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P i l d a r ă i l o r 
1 
Stăruinţa fără-de-Iegii 
Suntem cu toţii m a r t o r i 
cum, în mijlocul vieţii obşteşti , 
s e porneşte odată o vîlvă îm­
potriva unor apucături rele, 
împotriva unor f ă r ă d e l e g i 
Şi mai al crede atunci că, în 
urma unui război purtat în 
«iare o s ă p t ă m î n ă d o u ă , cei 
vinovaţi s*au speriat, cerul s'a 
înseninat şi îndreptarea s'a 
t ă c u t 
Amară rătăcire! Răul nu 
fc^re aşa , cu una cu două . 
" p u p ă ce te ai culcat pe-o 
ureche» socot ind că, despre 
partea aceia , răul s'a îndrep­
tat şi de a c o l o înainte poţi 
s ô ţi îndrepţi puterea de cu­
răţire aiurea, afli că nici vorbă 
ca râul să fi pierit, după o 
hărţuială de două săptămîni 
la ziar. Mai trece vreme la 
mijloc şi afli că racila iar 
iese Ia iveală aiurea. 
II 
Cîte a văzut lumea! 
1 . Stupefiantele. Aşa a fost, de 
pildă, cu lupta dusă î m p o 
triva «stupefiantelor». După 
cît s'a scris în treburile a c e s ­
tea ; după amănunte l e îngro­
zitoare s c o a s e la iveală anul 
trecut î n aceas tă privinţă, 
d u p ă ce ziarul «Curentul» 
începuse a tipări şi un roman, 
cu zugrăvituri care au făcut 
pe scriitorul Brătescu-Voineşti 
s ă scrie în «Universul» că rău 
se face de s e pun înaintea 
obşti i scârbe ne mai pome­
ni te ; după ce afacerea încă­
puse şi pe mîna judecăţii ; 
după ce a fost şl o turburare, 
cu lovirea d-lui Pamfil Şeicaru, 
i directorul ziarului «Curentul», 
. de către unul care se simţea 
lovit de lupta ziarului împo­
triva mâncători lor de cocaină, 
ai fi crezut că treburile merg 
bine, că s'a pus frîu, că o 
primejdie a fost stăvilită. Dar 
fost-a aşa ? A trecut ce a tre­
cut şi iarăşi s'a auzit de astfel 
; de isprăvi, ba Ia Galaţi, ba 
i peste munţi. Cu toată urgia 
; pornită asupra cocainei , cu 
: toată urmărirea, cetele laco-
i milor de a o sorbi s'au în 
I tocmit aiurea, au găs i t cocai-
nă, legi le a u rămas tot aşa 
! de moarte ca mai înainte şi 
; racila şi a văzut de păcatele 
ei înainte. Ce au făcut ziarele 
a fost o furtună de cel mult 
îi o lună de zi le şi pe urmă 
lucrurile au intrat iar în fă* 
i gasul lor. 
2 . Otrăvirea prin spirtoase. Azi 
< e s te înaintea obştii nelegiui-
î rea cu otrăvirea oameni lor 
prin băuturile spirtoase. Zar-
"va ziarelor este tot a ş a de 
mare, ba chiar şi ma* mare 
decît cea cu stupefiantele, 
pentrucă au fost la mijloc şl 
o a m e n i morţi. Deşi se vor 
• beste de măsuri, de judecată, 
de legi, de închideri de pră 
valii, de confiscări, de urmă­
riri aprige, care a u să mai 
vie, totuşi noi nu credem. Căci 
otrăvirea oameni lor prin bă­
uturi nu e lucru nou, cu toată 
ţarma care se face a c u m . 
Poate să fie mai mult de 2 0 
de ani de cînd Dr. Şumuleanu, 
profesor la universitatea din 
teşi, şi pe atunci chimist al 
Primăriei laşi , a prins lucruri 
la fel. Şi dacă n'au fost în mă­
sura în care s'au prins acum 
şi nu s'a putut face zarva de 
acum, fiindcă nici nu s'au pe­
trecut la centru, dar lucrul a 
f o s t Care a fost însă urma­
rea ? Niciuna. Ba încă lucru­
rile aşa au trecut, că lumea 
a şi uitat de ele. Iar acum au 
eşit la iveală, pe o scară mai 
mare, ca ceva nou, deşi sunt 
lucruri care au mai fost şl au 
s ă mai fie. Căci ps iho log ia 
zarvelor este că ele trec şi nu 
lasă nicio urmă. 
III 
Cei cu mirosul subţire 
Cei care se fac vinovaţi de 
fapte care stau o clipă îna­
intea ochi lor mulţimii a r t r e 
bui de fapt să l ie f o a r t e 
liniştiţi. Dacă ar fi buni psi 
hologi , ar trebui nici să nu le 
pese. Ei ar putea să şi s p u i e : 
t i , ce are să f ie? Are să ră­
sune z i a r e l e o săptămînă­
două , şi pe urmă p a c e şl 
sănătate. Ne vedem de a l e 
noastre caşi p înă atunci, iar 
peste un an o să trebuiască 
să scuturi pe o m de păr, ca 
să şi mai aducă aminte de ce 
a f o s t Fapte sunt a t î t e a c a r e 
se petrec, încît mintea omului 
îndată este furată de altele . 
Nu e a ş a ? — Nu e aşa , ar 
putea răspunde careva. Uite, 
a fost vîlvă cu cazul F â L c o i a n u . 
A s c ă p a t ? — N'a s c ă p a t Dar 
vezi, pui cazurile în care e 
vorba de unul singur. In a-
cestea da, omul se poate în­
curca. Dar cînd e vorba de 
tabere întregi, cu aşezări în­
temeiate, cu oameni bogaţi , 
cu legături multe, cum sunt 
felurite case de desfrîu, cum 
sunt cluburile, cum sunt fa­
bricile şi locaşurile de beţie, 
— e i t aici nu mai este ca în 
cazul Fălcoianu. Fie p r i n 
singura muiare a sufletului, 
care oboseş te privind numai 
u n a şi se abate spre alta 
(proces ps ihologic) , fie că cer 
curile interesate se mişcă prin 
legăturile lor şi prin învirtire 
de mijloace, — u r m ă r i r e a 
odată amuţeşte . Lumea nu 
bagă de seamă, fiindcă în vre­
mea aceasta , au eşit la iveală 
alte fapte, şi a ş a cei care 
sttrniseră vîlva prin isprăvile 
lor, rămîn la a d ă p o s t şi-şi 
pot căuta de treburi înainte, 
pînă la o nouă ispravă. 
Iată de ce aceşti oameni , 
mirosind bine cum merg lu­
crurile, n'au de ce fi îngrijaţi, 
cînd s e simt urmăriţi. Dacă 
n'au răbdare, fiind o a m e n i 
b o g a ţ i şi cu legături, n'au 
decît să se puie în mişcare 
pentru a muia măsuri le por­
nite împotriva l o r ; dacă a u 
răbdare, ar trebui să-ş l z ică 
liniştiţi : ei lasă-i că au să 
o b o s e a s c ă ! Şi lumea cu ade­
vărat o b o s e ş t e şi nu se mai 
ţine de ei . 
IV 
Altă tărie n'au ? 
Ba mai a u o tărie. Oameni i 
aceştia sunt uniţi şl stăruitori. 
In aceas ta ei sunt pildă pen­
tru cei de treabă. Cînd îi iz­
beşte o nevoie , ca de pildă, 
cea de acum a otrăvirii prin 
beţie, ei nu dau îndărăt nici 
un fir de păr. Sar şi şi apără 
interesele. Spun ţanţoşi ba că 
au murit oameni , din băutură 
otrăvită, dar nu prea mulţi 
( e h ! ce este v iaţa cîtora oa­
meni pentru nişte fiinţe fără 
suflet!) ,cum a m citit la z iare ; 
ba că ei au fabrici şi insta-
laţiuni care fo losesc sporului 
ţări i ; ba că, fără dînşii, ce 
s'ar face cu porumbul care 
prisoseşte, — stau grămadă şi 
apără şi umblă înaintea celor 
mari cu mlădieri de oameni 
subţiri cu graiuri dulci, fac 
adunări îndrăzneţe , îşi strigă 
meritele lor în mijlocul gos­
podăriei ţării ! 
Apoi nu sunt pilde nişte 
astfel de oameni I Dacă au 
îndrăzneala răului şi îndîr 
jirea şi stăruinţa neabătută 
de a nu lăsa de loc prada 
din mînă şi de a şi urma ne 
trebnicia lor fără o clipă de 
slăbire — cum Dumnezeu că 
cel de treabă s lăbesc a şa de 
iute în urmărirea acestor pri­
mejdii şi o b o s e s c numaidecît? 
Slujitorii morţii a ş a de hotă-
rîţi a ucide şl a nu s e teme 
de nimic, iar dătătorii de-viaţă 
aşa de amorţiţi ? 
Iată marea întrebare şi iată 
de ce trebuie să luăm pildă 
şi delà cel fără d e l e g e . Nu 
pentru a face ce fac ei, dar 
pantru a ne a p ă r a cam se 
apără ei. 
Arhim. SCRIBAN 
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Palatul Metropolitan din Cernăuţi 
învăţător i i şi presa sate lor 
Gândul nostru de la cCultura 
Poporului», mereu se îndreaptă 
înspre s t te . Acolo, înfrăţiţi cu 
plugarii sunt învăţătorii. Plecaţi 
cei mai mulţi de la copilăria de 
lângă o prispă de ţară, sufletele 
lor altoite cu carte, se pregătesc 
mai desăvârşit spre tot ce simte 
ţăranul. 
învăţătorii sunt reflexul puternic 
al gamei suferinţă a celor ce 
împărtăşesc de veacuri truda ne-
raspiatită ; învăţătorii sunt expo­
nenţii reali ale tuturor revendi­
cărilor sociale ce trebue să se 
înfăptuiască p e n t r u mucenicii 
ogoarelor, totdeauna cuminţi, tot­
deauna înţelegători, totdeauna 
mari la fapte când glia părinţilor 
stropita cu sânge a cerut-o. 
Invăţâtorit purtători de gânduri 
noui — albine modeste în satele 
înch reite de o soartă maşteră 
încă — poartă în inimile lor toate 
nădejdiile milioanelor de plugari, 
cari şi au dat cu prisosinţă, în 
dealungul veacurilor, tot ce se 
poate da pământeşte, fără multă 
răsplată cuvenită. 
învăţătorii sunt stegarii satelor. 
Ei au înţeles mai bine decât toţi 
oamenii, cuvintele divine ale lui 
Iisus : «Lăsaţi copii să vie la mine». 
Şi se poate o chemare mai sfântă 
decât a acestor ţărani sfinţiţi cu 
aghiazma cărţii, ţărani cari cu 
ochii mai deschişi prin slavă de 
cât ceilalţi, şi cari, nedespărţin-
du-se de ogorul şi livada străbună, 
trăesc pentru copiii în cămăşuici 
de fuior, pentru vlăstarele care 
au nevoie de izvorul luminii ţâş­
nit din tainele învăţăturii?... 
Şi numai acei cari 'i cunosc de 
aproape pe învăţători, au trăit 
lângă ei şi le-au ascultat frămân­
tai île minţii şi ale sufletului, sunt 
singurii cari pot înţelege câtă 
abnegaţie, câtă lepădare de sine, 
câtă jertfă risipesc a eşti idealişti 
ai satelor, pentru o singură mân-
gâere : că 'şi Indeplhusc u i a-
postolat. Nu li se putea da lor 
o expresie т ь і adevărată de cât 
cea de •apostoli». 
învăţătorii deşi modeşti prin 
dăscălia lor, totuşi sunt cei mai 
aleşi oameni : Simpli la port şi 
la vorbă, dar mari la suflet. încât 
dacă ar ft atâta suflet curat şi ia 
celelalte categorii de bresle so­
ciale s'ar schimba repede înţăţi-
şarea României, şi o viaţă nouă 
ar purcede de la un capăt la altul 
al ei. Drumul vieţ i pe a c e ş t i 
sănătoşi oameni nu'i îndepărtează 
de sateie sărace, primitive şi no­
roioase, ci ei se întorc iaroş c'un 
ideal în suflet, purtând crucea 
grea pe umeri, până ce îi duc şi 
pe ei, pe nâsalie în ţintirimul de 
ţară. Pe înveţâtori deşertăciunile 
oraşelor nu 'i adenunesc ci ii lasă 
rece şi ei preferă o viaţă privată 
de bucurii numai să rămâe in 
satele lor cu garduri stricate, cu 
gospodării scunde şi botezate în 
foame, ei să 'şi plimbe ochii şi 
gândurile pe drumurile albe de 
ţară ; ei să 'şi înalţe concepţia de 
viaţă, privind la stoicismul celor 
cu palmele bătătorite de munca 
grea a ogoarelor, la piepturile 
arămii de arşiţa soarelui şi la 
frunţle crispate de durere. 
Pe învăţători nu 'i înspăimântă 
jalea satelor; ei nu fug de ea, 
ci ca nişte vestitori de vremuri 
mai bune, pun umărul h ridicarea 
acestor cuiburi păstrătoare de 
sănătate socială şi naţionala, şi 
împărtăşesc împreună cu p ugarii 
toată nedreptatea ctvârşitoare 
asupra capetelor lor. 
învăţătorii sunt oampni de ad­
mirat. Materialismul feroce al 
zilelor noastre nu i-a putut încă­
tuşa, căci atunci ar ii o desnă-
dejde. Aceşti oameni au rămas 
cu o poezie în inimi ; pentru ei 
cuptoarele învăluiie în basmele 
rustice preţuesc mai mult de cât 
maimuţaniie delà oraşe ; penlru 
ei căsuţa din părinţi, cu prispa 
ui!să proaspăt la sărbători, cu 
grădiniţa plină de busuioc şi ochii 
boului, cu merii din dosul casei, 
iu grinda veche din odaia cu 
scoarţe vechi, preţueşte mai mult 
de cât toate avuţiile pământului. 
învăţătorii sunt conservatori 
cei mai conştienţi ai satelor. Ei 
traesc pentru consătenii lor şi 
pentru şcoală. Şcoala li'i un alt cir. 
Şi cât Dumnezeu le-a dat viaţa, 
ei î }i scutură anii, resemnaţi, între 
p . re ţii trişti ai şcoalei, iarnn cu 
frig şi cu fumul înecator alături 
cu elevii în cojocelele rupte, tru-
puşoare secătuite de vlagă din 
copilărie. Ei îşi duc anii în şcoala 
închircită încă într'o concepţie 
veche, secătuită de viaţa vie a 
cărţii prin toate ordinele primite 
de la cei mai nuiri adesea fără 
nici o pricepere de ce se petrece 
în aceste stupuri de albine. 
Familiile învăţătorilor sunt răs­
tignite. Şi oameni de stat au re-
c u n o s c u t că învăţătorii sunt 
apostoli, şi pentrucă sunt nu li se 
cuvine de cât recunoştinţa vor-
belor. 
învăţătorii să sacrifice totul, iar 
bugetul ţării aproape nimic pen­
tru ei. Gardiştii oraşelor sunt mai 
bine remarcaţi. învăţătorii sunt 
rurali ; t i pot să aibă haLe rupte, 
ei pot să îndure o viaţă chinuită, 
ei pot fi cei mai familiarizaţi cu 
sâracia. Au nu sărăcia e sora 
satelor ? Şi doar problema moartei 
învăţătorilor trebue văzută prin 
prizma ei de seriozitate şi însem­
nătatea ce o dă vremea. Ei sunt 
avangarda culturii naţionale,—şi 
lor nu li se dă putinţa de a trăi 
cum se cade. 
* * 
In aceşti învăţători «Culiura 
Poporului» şi-a pus o nădejde 
nestrămutată şi credinţa foaei e 
că va birui numai prin ei si cu ei. 
învăţătorii sunt stâlpii cei mai 
pru.ojpali pe Cdre se clădeşte 
edificiul social al unei ţari. Acolo 
unde învăţătorii nu sunt destul de 
apreciaţi, acolo înseamnă că nu 'i 
o înţelegere deplină a construir i 
puternice de stat şi se clatină 
ceva. De aceia pe învăţători tre­
bue să 'i socotim ca a c i n c e a 
putere în stat, şi ei trebue să f"e 
ascultaţi ; să li se dea toată luarea 
aminte din partea guvernelor. 
Dar şi învăţătorii tr tbue să în­
ţeleagă serios că şi ei au nevoe 
de o organizaţie puternică. Aşa 
cum sunt astăzi organizaţi—sau 
mai bine zis neorgankaţi—învă­
ţătorii noştri sunt expuşi la soarta 
pe care o îndură. Învăţătorii tunt 
vinovaţi de viaţa ce o duc, pen­
trucă nu sunt o colectiv,täte solid 
întruchipată iar glasurile lor raz 
leţe, oricât de întemeiate ar fi, 
se irosesc în pustiu. 
Intre altele ei nu au până acum 
un organ de publicitate al lor. 
Ei sunt o oaste destul de puter­
nică, dar nu au o omogenitate în 
lupta pe care o duc pentru re­
vendicările lor. Le lipseşte soli­
daritatea. Ni se va răspunde : că 
au reviste pe judeţe, dar acestea 
s u n t reviste pur didactice ale 
isociaţiilor lor, conduse de revi­
zori şcolari, şi deci şi articolele 
nu trebue să supere guvernele. 
In aceste reviste se aduc in dis 
cutie toate chestiunile pedagogice, 
numai acele nu se văd care in­
teresează de aproape viaţa învă­
ţătorilor ; căci cu o viaţă f ,ămândă 
de tuberculozare, ale acestora, 
de prisos se pun la cale toate 
problemele şcolare. Ca să fie 
puternică şcoala, şi învăţătorii 
trebue să fie scutiţi de îngenun­
cherea mizeriei. 
învăţătorii nu au o tribună a 
lor, o presă unde fiecare să 'şi 
spue cuvântul, mijloacele de îm­
bunătăţire a 1 e traiului şi ce îl 
doare. Iată de ce «Cultura Po­
porului» se strădueşte de atâţia 
ani pentru înjghebarea m e i pu­
ternice prese a satelor. In sate 
sunt atâtea probleme sociale şi 
economice, în cât ele trebuesc 
desbatute prin tipar. Satele for­
mează o lume aparte într'un stat, 
lume care trebue să trăiască în 
o deplină armonie şi progres cu 
cealaltă lume a oraşelor, — şi 
între aceste două lumi deost bite 
sa nu fie nici un vid periculos-
De la starea înfloritoare a satelor 
atârnă viitorul unei ţari. Unde 
sunt satele sărace, răpuse de al­
cool, de boli, de despuirea averilor 
de către străini, înseamnă că or­
ganismul de stat este anemic şi 
anemia aduce toate contagiunile 
nefericite. Prin urmare o luare-
aminte deosebită prezintă satele. 
Influenţa culturii, a economiei 
naţionale, a independenţei ţâra-
nului din mâna străinului prin 
cooperaţie, nu se poate aduce de 
cât prin presă. 
Şi cine sunt cei mai chemaţi, 
cari să vorbească în cauză, despre 
tot ce se peirece în sate ? învă­
ţătorii şi preoţii. 
Şi în rapiditatea evenimentelor 
ce se desfăşoară, se cere cuvântul 
tipărit. El pleacă din sat în sat, 
de la om la om. Ei deschide o-
rizonturi noui şi el purifică ce 'i 
rău în organismul social. Dacă 
oraşele au atâta presă — în ma­
joritate deşănţată — şi care nu 
se ocupă şi nu se poate ocupa 
serios de sate, de ce acestea din 
urmă să nu 'şi formeze o presă 
a lor, legată de glie, de biserică, 
de trecut, de tot ce se ascunde 
sub fiecare lespede de piatră sau 
izvorâtă din spiritul vremii; o 
presă tot aşa de puternica precum 
e cinstea şi credinţa ţăranului 
român. 
Iaiă de ce cuvântul nostru de 
la « C u l t u r a Poporului» se în­
dreaptă mai cu seamă spre învă­
ţători, ca t i să deie Ia o parte 
nepăsarea umilitoare de pe acum, 
şi prin tipar să se lupte la o viaţă 
nouă. 
La înfăptuirea acestei prese a 
satelor se cere conştiinţa celor 
către c a r i se adresează. Dacă 
învăţătorii, preoţii şi ceilalţi căr­
turari ai satelor au priceput că 
dânşii trebue să dee o nouă do­
vadă de orientare a tiparului 
pentru sate, atunci n'au decât să 
se pue pe acţiune. 
Calea li s'a deschis prin «Cul­
tura Poporului». 
C o n s t Cehan Racoviţă 
Viaţa în Slănicul Moldovei 
— ОЛ/ЛЕГІІ Şl FAPTE — 
( u r m a r e ) 
Când încerc să scriu despre 
Biserica ortodoxă d i n Slănicul 
moldovenesc, simt că sufletul meu 
se revoltă peste măsură. Mă cu­
prinde un mare zbucium sufletesc 
aducându mi aminte de atâtea 
rugăminţi îndreptate către •cei 
mari*, pentru a veni în ajutorul 
unor oameni năpăstuiţi de soarta 
vitregă a războiului trecut. Câte 
ploconiri, câte rugăminţi şi cătă 
cerneală şi hănie s'au îndreptat 
către inimile «oamenilor delà pu­
tere», dar toată strădania noastră 
a rămas zadarnică. Să baţi doi­
sprezece ani la poarta unui Mi­
nister al Cultelor, care are în grijă 
soarta bisericilor şi să nu ţi se 
deschidă, asta pare o poveste ; şi 
totuşi este o realitate. Asupra 
Slănicului moldovenesc s'a nă­
pustit urgia vremurilor războinice 
şi a pustiit totul. Cine a văzut 
Slănicul—după r ă z b o i u - a rămas 
înduioşat şi cu in: ma frântă de 
părerea de rău. De pe pământul 
binecuvântat al Slănicului, răz­
boiul a curăţit totul. Şi dacă, 
necăjiţii locuitori localnici, întorşi 
din pribegia refugiului cu o desagă 
în spate, s'au vârât la străini, ca 
să şi poată reface gospodăriile, 
asta înseamnă o supra jertfa făcută 
de nişte români, ne-ajutaţi de cei 
cari deţin în mâini conducerea 
acestei ţări. Biserica «Sf. Gheor-
ghe» din Cerdac Slănicul Moldovei 
a fost distrusă de furia duşmanilor 
războinici. Statul n'a despăgubit-o 
nici până azi, cu ceva. Câte ru­
găminţi au îndreptat localnicii 
ortodoxi către «cei mari*, dar, 
toate au rămas zadarnice şi ne­
ascultate 1 De multe ori am cerut 
Ministerului Domeniilor să acorde 
o reducere de preţ, sau să dea 
lemn gratis, din pădurea statului, 
pentru reclădirea numitei biserici, 
însă Ministerul Domeniilor şi Mi­
nisterul Cultelor au rămas reci. 
Dar pe când rugăminţele locui­
torilor ortodoxi din Slănicul mol­
dovenesc nu erau ascultate, Tisch-
lerii et comp. doborau pădurile 
seculare din preajma Slănicului, 
fără milă, cu, cine ştie, ce preţuri! 
Noi ne rugam statului să ne 
ajute la construirea Bisericii «Sf. 
Gheorghe», arsă în vremea răz­
boiului, dar statul se învoieşte a 
ne da lemnul necesar construirii 
Bisericii, cu preţul tarifar, întocmai 
cum îl cumpără toţi Tis hlerii, 
deveniţi spaima pădurilor stră­
bune. Ce să facem ? Dacă nu ne 
dă mâna să cumpărăm lemnul 
necesar delà stat, cu preţul tarifar, 
stăm duşi pe gânduri şi nu putem 
rumega nepăsarea şi nedreptatea 
care ni se face de către cei mari 
şi puternici. Multe plângeri am 
Cug e t ă r i 
Domnia maşinei şi a bunu­
rilor materiale a dus la pier­
derea religiei, iar omul a ră­
mas un vagabond fără cămin, 
servind ca material pentru 
creaţiuni militare. Domnia teo­
riei, care cere atotputernicia 
maşinei în univers, şi trans­
formă oamenii în maşini, este 
asemenea unui vulcan, care în 
erupţiunea sa varsă gaze fier­
binţi şi flăcări lava sa în­
groapă aşezările omeneşti, î -
năbuşind viaţa. 
In civilizaţia modernă, în 
care un număr considerabil 
de cetăţeni servesc drept ma­
terial iar raporturile sociale au 
ajuns într'o mare măsură uti­
litară, omul e râu valorificat. 
Căci revelaţia fiinţii omeneşti 
nu stă în faptul că i o forţă, 
ci că este un spirit. 
T a g o r e 
mai trimis celor mari, dar la nici 
una n'am primit răspuns mân­
gâietor. Iată o plângere—dintre 
atâtea altei*—îndreptată către d. 
Lapedatu, fostul Ministru al Cul­
telor, pe care o reîndreptăm către 
d. Aurel Vlad, actualul Ministru 
al Cultelor, cu nădejdea că va fi 
ascultată şi îndreptăţită. Această 
plângere poartă data de 14 Feb­
ruar e 1928, şi e trimisă de co­
mitetul de construcţie al Bisericii 
«Sf. Gheorghe»din Cerdac Slănicul 
Moldovei, cu numărul oficial 152 : 
Domnule Ministru, 
•Ne doare inima că tot pe 
drumul desnădejdilor mergem de 
U ani... E atâta durere în sufletul 
nostru creştinesc! Eatâta zbucium 
in noi, încât, ne vedem siliţi — 
pentru cea din urmă dată — să 
ne îndreptăm în spre ajutorul 
Excelenţei Voastre. Cu două săp­
tămâni, înainte de moartea marelui 
bărbat de stat I. I. C. Brătianu, 
i-am făcut, fostului prim ministru, 
această spovedanie, pe care o re-
înoim către Excelenţa Voastră, 
către vajnicul ucenic al ilustrului 
dispărut. Războiul din 1916-1918 
ne-a distrus cu desăvârşire... Azi, 
pe ruinile acestui sat—rodul unui 
barbarism prea crud — 120 de 
ortodoxi-creştini ptîngemcu sfâşieri 
de inimă. Pe lângă toate aşeză' 
mintele acestui sat, războiul ne-a 
distrus şi Sf. Biserică «5/. Gheor­
ghe-», pe care, de 11 ani râvnim 
s'o reclădim. Nu putem face nimic; 
suntem prea săraci în munţii 
Carp aţi, pleşuviţi de securea ne­
miloasă a străinului. Viaţa noastră 
este prea crudă ; soarta noastră 
este soarta Moţilor din munţii 
Abrudului. Fără hrană, fără casă 
cum trebue, fără nici un ajutor 
delà conducătorii noştri cei mari, 
ce ne vom face şi unde vom ajunge? 
Cerşim hrană delà străinii cari se 
îmbogăţesc în propria noastră 
casă, în care noi muncim ca vitele 
necăjite. Avem o vie dorinţă. Vrem 
să avem Biserică în sat. De aceia 
vă rugăm, din inimă, să ne ajutaţi 
cu o cât de mare subvenţie mini­
sterială, pentru ca să ne putem 
reclădi Biserica *Sf Qhtorghe*, 
din această parohie, care singura 
din ţară — credem — că n'a fost 
despăgubită de pe urma războiului. 
Suntem într'un impas desnădăj-
duit : ajutaţi-ne. / / ani neam 
rugat la Ministerul Cultelor, pen­
tru subvenţie, dar n'am primit nici 
o bucurie. Nădăjduim că Excelenţa 
Voastră veţi ajuta pe nişte fraţi 
creştini ortodoxi, cari se zbat în 
mizerie şi cari lăcrimează pentru 
Biserică. 
Domnule Ministru, este ultimul 
nostru strigăt desnădăjduit, care, 
credem, că va avea un adânc 
răsunet în inima Dv. înţelegătoare. 
Daţi-ne sprijin ; ajutaţi-ne să ne 
facem Biserică şi dărnicia Exce­
lenţei Voastre o vom păstra cu o 
vie recunoştinţă în inimile noastre 
desnădâjduite şi însângerate*. 
In numele credincioşilor am 
semnat subsemnatul, ca preşe­
dinte al comitetului de construcţie 
al Bisericii «Sf. Gheorghe». Este 
un an de atunci, şi Ministerul nici 
n'a răspuns, barem, la strigătul 
nostru. Slănicienii ortodoxi sunt 
săraci ; ei au nevoie de ajutor. 
Slănicienii cumpără mămăliga, 
cumpără hrana de toate zilele, 
deoarece în acea parte muntoasă 
a Slănicului nu se face nici un 
fel de semănătură. Pentru hrană, 
ei muncesc cu braţele pe unde 
pot, dar «.cei mari» nu se mai 
gândesc la dânşii, cum trăiesc şi 
de ce au trebuinţă. Alături de 
Basarabenii năpăstuiţi de secetă, 
ca şi de Moţii sărăciţi de străini, 
Slănicienii trebuiesc ajutaţi. Altfel, 
se va continua cu o nedreptate 
neertătoare... 
N. C. Munteanu-Muntmarg 
2 «CULTURA POPORULUI» 
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Intr'una din zile a intrat 
Mântuitorul în Capernaum ca 
să aducă şi aci binecuvântarea 
sa dumnezeiască, uşurătoare 
de suferinţe şi boale. Casa în 
care propoveduia cuvântul, 
după cum ne spune Evanghe­
lia, fu încurând plină de mul­
ţimea care venise să I soarbă 
învăţăturile isvorâtoare d e 
viaţă nouă. 
Auziseră locuitorii Coper-
naumului de graiul minunat 
şi plin de iubire al Mântui­
torului, auziseră de minunile 
lui, şi acum dau năvală în 
casa unde era El ca să audă, 
să vadă şi să simtă cuvântul, 
minunea şi dragostea lui. 
Şi ne spune Evanghelia de 
azi că a venit la Mântuitorul, 
în această zi, un slăbănog, 
purtat de patru oameni, pe 
patul său. Grea îi va fi fost 
boala şi mult îi va fi ros 
viaţa încât să nu mai poată 
umbla d e l o c . Nu-1 puteau 
purta picioarele în faţa Mân­
tuitorului, dar îl purtau cre­
dinţa şi nădejdea că Hristos, 
despre care auzise că bine-
vesteşte săracilor, orbilor dă 
vedere, ciungilor întregire, pe 
cei slabi întăreşte, îl va face 
şi pe el sănătos. îşi ispăşise 
păcatul şi acum aştepta vin­
decarea pe care o dorea din 
toată inima. 
Dar norodul fiind prea mult, 
cei patru nu s'au putut apro­
pia de Iisus, ci au descoperit 
casa şi au pogorît patul cu 
slăbănogul în faţa Mântuito­
rului. 
Şi văzând Mântuitorul cre­
dinţa lor şi cunoscând ini­
mile lor şi nădejdea lor în 
puterea lui de a face minuni 
zice slăbănogului : «fiule, iar­
tă ţi-se ţie păcatele tale, scoală 
şi-ţi ridică patul tău şi mergi 
la casa ta..). Marcu 2.5,11. 
«Şi s'a sculat îndată şi ri-
dicându-şi patul, a ieşit îna­
intea tuturor, cât se spai-
mântau toţi şi lăudau pe 
Dumnezeu zicând, că nicio­
dată n'am văzut aşa». Marcu 
2.12. 
Toţi cei de faţă s'au bu­
curat de însănătoşirea slăbă­
nogului şi au crezut în Mân­
tuitorul ca în a d e v ă r a t u l 
Dumnezeu. 
Doar fariseii şi cărturarii, 
cei cari nici pe ei nu se 
mântuiau şi nici pe alţii nu i 
lăsau să se mântue, priveau 
cu ură pe Mântuitorul şi 
cârtiau în inimile lor împo­
triva lui. Ei întotdeauna s'au 
împotrivit Mântuitorului şi a-
ceastă voită împotrivire le-a 
adus pedeapsa de veci. 
Iubiţi creştini, în Evanghe­
lia de azi deosebim două 
categorii de oameni : unii cari 
doresc pe Hristos şi caută 
mântuirea cu preţul oricărei 
jertfe şi alţii cari urăsc pe 
Hristos şi resping harurile 
sale. 
Ferice de cei dintâi cari, 
întocmai ca slăbănogul, plini 
de răbdare aşteaptă pe patuP 
suferinţelor sufleteşti şi tru­
peşti până credinţa şi nă­
dejdea îi poartă şi i îngenunche 
la picioarele Mântuitorului 
cerând iertare şi însănătoşare. 
Ferice de ei că au făcut tot 
posibilul să ajungă la Hristos, 
să-L cunoască, să simtă că 
viaţa cu El este cea mai fru­
moasă şi să se întoarcă astfel 
acasă oameni renăscuţi. 
Pe aceştia noi trebue să-i 
urmăm. Să căutăm pe Hristos, 
să ne închinăm viaţa lui şi 
să petrecem viaţa cu El. Să 
părăsim, întocmai ca slăbă­
nogul, casa noastră în care 
lâncezim cu sufletul şi cu 
trupul şi să mergem la El, 
Ia Biserica lui şi sá ne rugăm 
lui pentru îndreptarea noastră 
sufletească şi trupească. 
Da, iubiţi creştini, să în­
cercăm totul pentru a merge 
la H r i s t o s . Să n'aşteptăm 
patru oameni cari să ne porte 
pe braţe în faţa Mântuitoru­
lui, ci să avem numai cre­
dinţă, nădejde, dragoste şi 
bărbăţie de a păşi în faţa lui 
şi atunci II vom afla. 
Să luăm aminte delà slă­
bănogul de azi, iubiţi şi fraţi 
creştini, să nu lăsăm niciun 
prilej nefolosit de a merge 
la Iisus. Aţi văzut cum el a 
fost în stare să ceară des­
facerea acoperişului delà casă, 
numai să poată ajunge în 
faţa Mântuitorului. Să des­
facem şi noi acoperişul atâtor 
ocupaţii cari ne ţin departe 
de Hristos, să spargem şi noi 
zidul păcatelor pentru a pu­
tea ajunge în faţa lui Iisus, 
ca astfel văzând El credinţa 
noastră să ne zică şi nouă : 
sculaţi-vă şi mergeţi Ia casele 
voastre, Ce fericită zi va fi 
aceia pentru noi 1 
Să luăm aminte, fraţilor, 
că Mântuitorul ne vine în a-
jutor numai dacă noi voim 
să mergem la El aşa cum a 
voit slăbănogul de azi. 
Să nu fim ca fariseii şi 
cărturarii, cari din ură cârtiau 
împotriva Mântuitorului, căci 
ne vom atrage pedeapsa ve-
cinică. 
Mântuitorul are putere pe 
pământ de a curaţi sufletele 
şi a vindeca trupurile de 
boale. Către El să ne îndrep­
tăm inima, fraţilor, în orice 
ispită ce ne vine din diavol 
şi El ne va mântui, în orice 
boală şi El ne va uşura. Ce­
rerea Roastră către El făcută 
cu credinţă ne aduce întot­
deauna mângâerea sufletească 
şi trupească, acum şi în veci. 
AMIN. 
Pr. D. D. Achimescu 
B i b l i o t e c i l e S ă t e ş t i Cum să ne rugăm 
Aflu din «Banatul», revista 
delà Timişoara, frumos tipărită 
şi căreia poetul A. Cotruş caută 
să-i inspire un sufiu de artă câ­
teva lămuriri despre «Asociaţia 
Culturală din Banat 1 Ailăm ast­
fel că asociaţia, de sub preşe­
dinţia activului profesor delà A-
cademia Comercială din Bucu­
reşti, d. Em. Brancovici, a ţinut 
prin membrii sâi un mare număr 
de conferinţe, a înfiinţat Biblio­
teci pe lângă şcolile secundare 
(12 biblioteci secundare) şi prin 
numeroase sate bănăţene (peste 
150 de biblioteci săteşti). 
Numai, date fiind priceperea 
iniţiatorilor, că bibliotecile au fost 
frumos înzestrate, cu cărţile cele 
mai indicate şi aşa organizate 
ca să fie oricând la îndemâna 
cititorilor. 
Căci să sperăm că timpurile 
s'au mai s.himbat. îmi aduc a-
minte ce însemna pe vremuri 
cbiblioteca» internatului Sf. Sava. 
Multă vreme am fost intrigat de 
cuprinsul unul înalt dulap, închis 
ermetic şi proptit de unul din 
pereţii sâlei de apel. După trei 
sau patru ani, de viaţă în in­
ternat, am văzut într'o după 
amiază un pedagog căutând ceva 
în rafturile dulapului şi am des­
coperit cu prilejul acesta că a-
colo era o bibliotecă. L-am ru­
gat să mi dea şi mie un catalog, 
ca să-mi aleg o carte. Mi-a dat 
cheia : alegeţi ce vrei ; pe urmă 
închide şi aüu-mi cheia. Să nu 
uiţi deschis». 
Bunăvoinţa, n'aşi putea spune 
că-i lipsea pedagogului nostru cu 
ochelari şi veşnic cu pardesiul 
pe umeri, dar de ales cărţi era 
ceva mai greu. Raftul de sus 
era plin de cărţi noui şi Frumos 
aliniate : vre'o zece, douăspre­
zece volume masive pe hârtie 
velină : «Proverbele Românilor» 
de Iuiiu Zdne. Pe urmă o mul­
ţime de cărţu'ii donate, probabil 
direct de autorii lor : «Contribuţie 
la problemele monetare», de Iosif 
Marineseu ; «Mănăstirea Probata 
şi împrejurimile ei», de nu mai 
ştiu cine, vre'o trei patru volume 
de Popp—Florantin, două teze de 
doctorat în medicină, câteva nu­
mere d e s p r e c h i o t e din 
«La grande Encyclopédie», un 
însemnat număr de « o p u r i > 
istorice, etc. 
Eram copil şi asta-i imagina 
pe care o păstrez şi astăzi despre 
o bibliotecă secundară. 
Un confrate povestea aiurea ce 
era biblioteca sătească din satul 
lor. 
Un dulăpior cu uşa de sticlă, 
înăuntru, volume cărora nu Ii se 
puteau citi decât cotoarele ; dar 
autorii şi operile, erau tot atât 
de mult din marealite rară, sin­
gură vie şi atrăgătoare, câte erau 
cele din biblioteca internatului. 
Şi dacă ar fi fost nnmai atât. Dar 
dulăpiorul era închis cu două 
lacăte, cheile erau la d. secretar 
al comunei, care era indignat cînd 
i se cerea vre'o carte : sa se fure 
sau cumva să se piardă? «el e 
răspunzâtotor ?». 
Nădăjduesc că nu asta e soarta 
bibliotecilor din toată ţara. E 
adevărat că nimic nu e mai di­
ficil, decât să alcătueşti o ase­
menea bibliotecă : trebue să cu­
noşti b i n te toată literatura, să 
cunoşti şi psihologia celor cărora 
te adresezi. Trebue să ştii să 
dozezi autorii şi diversele preo­
cupări. Să «uneşti ut Iul cu agre­
abilul». 
In alte ţări există legi speciale 
pentru alcătuirea bibliotecilor. O 
instituţie specială furnizează aso­
ciaţiilor culturale cărţile de care 
are nevoe ca să-şi înzestreze bi­
bliotecile. Şi se respectă anumite 
criterii. 
S'a vorbit şi la noi despre o 
lege a bibliotecilor. Se plănuia 
înfiinţarea a zece mii de biblio­
teci populare, care ar fi centra­
lizat fondurile culturale ale co­
munelor, băncilor şi societăţilor 
industriale ' (obligat prin lege să 
aibă fonduri culturale). Ar fi fost 
şi un debuşeu pentru literatura 
românească (aproape 10 mii de 
exemplare tiraj asigurate auto­
rilor, care ar fi îndurat rigoriile 
unei selecţii). 
Era un gSnd înţelept care, nu 
ştiu dacă se va realiza vreoJată. 
Bibliotecile cari se deosebesc 
atât de mult între ele, bib iotecile, 
cari pot fi nişte organisme vii, 
sau din potrivă rafturi moarte, 
vor continua să fie lormate, după 
capriciul întâmplării şi mai nou 
încă : d u p ă priceperea celor 
străini de inima cărţii. Nu s'a 
scris la noi nimic despre cel mai 
bun mod de alcătuire a unui 
mănunchiu folositor de c ă r ţ i 
ministerul nu s'a preocupat un 
moment de această vastă operă 
menită să continue şi să între­
gească şcoala. Nimeni nu înre­
gistrează, nu controlează, nu co­
munică nimic în p r i v i n ţ a 
bibliotecilor din ţară, deşi nimic 
nu ar fi indicat ca un buletin al 
lor, menit să ne arate câte sunt, 
cum sunt alcătuite, dacă au in­
venter, şi cum funcţionează. Când 
sunt inspectori, la toate ministe­




Tifus e x a n t e m a t i c In Rusia în 1926 au fost 55841 
cazuri de t. exantematic, iar în 1927 40.214. 
China. In 1675—1677 a fost un român în China şi 
anume Spătarul Nicolai Milescu. Amănunte in­
teresante despre această călătorie găsiţi în pub­
licaţia lui E. Grigoraş, editată în 1926 de Casa 
Şcoalelor. 
Folklór. W. I. Thoms a propus pentru prima oară cu­
vântul folklór în rev. «The Atheneum» din 22 
August 1846. 
Prima societate folkîoristică pe lume s'a înfiinţat 
în 1878 în Anglia: « Folklór Society. 
In rev. «Şezătoarea» din 1907 | No. 6 se poate 
vedea că se proectase o societate a folkloriştilor 
români : Există ea oare ? Cine o compune ? Ce 
a lucrat ? Ştie cineva să ne răspundă ? 
Morţi. In Statele unite ale Americei au murit 2677 me­
dici în decursul anului 1926. 
Dr. Davila. La 8 Aprilie 1928 s'au împlinit 100 de ani 
de la naşterea sa (Avilâ Spania). 
Poşta. Primul director general al poştelor la noi, a fost 
Mihail Pencovici, la 1850—1858. 
Pâna în 1928 XII s'au perindat Ia P. T. T. 
română 53 de directori generali. 
Extrase de DR. APOSTOL 
Noţiuni de igienă alimentară 
Lecţie predată Ia 11 Decemvrie 1928, D o a m n e l o r de la 
Societatea «Crucea Roşie» filiala Cluj. 
Se recomandă deci o foarte 
mare atenţiune în consumarea 
unor atari delicatese. 
Acum să ne ocupăm de Bo-
tulism. Botulismul e o boală gravă 
Numele vine de la botulus, care 
înseamnă cârnăţărie. Cauza boa­
lei este baccilus botulinus care 
are sfori foarte rezistente şi care 
elaborează o toxină foarte pu­
ternică. Se găseşte în conser­
vele alimentare de casă sau in­
dustriale. Botulismul se deose­
beşte de alte intoxicaţiuni ali­
mentare prin lipsa febrei, a tur­
bură rilor gastro-intestinale alar­
mante şi a semnelor generale. 
După 3 zile de la apariţia in­
toxicaţii apar fenomene nervoase 
paralitice şi anume : turburări 
ale vederéi, strabism, căderea 
pleoapei superioare, uscăciunea 
limbei, gâtului şi nasului, turbu­
ra ri în vorbire, înghiţire şi res­
piraţie. Moartea vine a 8-a zi 
delà intoxicaţie. 
Faţă de acest pericol mare, 
trebue să f im extrem de atenţi 
cu conservele alimentare. Trata­
mentele actuale nu dau rezultate 
totdeauna. 
Botulismul mai este cunoscut 
sub numele de Allantiasis sau 
greşit denumit de germani Wurst­
vergiftung. Microbul botului a 
fost descoperit în 1895 de Van 
Ermenghen. 
Nu putem termina acest capi­
tol fără a ne ocupa de occiden-
tele produse de substanţele to­
xice provenite din vasele meta­
lice in care se pregătesc, păs­
trează şi transportă alimentele 
puse în consumaţie pentru public. 
Consecutiv contactului acestor 
alimente cu substanţa metalică a 
vasului respectiv se formează di­
ferite săruri pericu'oase sănătăţii 
mai ales dacă vasele sunt de a-
ramă necositorite sau de plumb. 
Din acest punct de vedere sar­
delele sunt foarte periculoase. 
Din cauza diferitelor substanţe 
ca : acid boric, acid arsenios, etc, 
întrebuinţate la conservarea di­
feritelor alimente, precum şi a 
unor coloranţi de anilină, se pot 
întâmpla multe accidente. 
* 
In ultima parte a lucrare i noa­
stre ne vom ocupa de cărnuiile 
parazitate. Paraziţii obicinuiţi ce 
se cuibăresc sub diferite aspecte 
şi forme evolutive într'o carne 
consumabilă sunt următorii : 
a ) T e n i a inermis sau saginata 
b) Tenia solium sau armată 
sau viermele solitar. 
c) Trichina spiraiis 
d) Botriocefalul. 
Tenia în genere, în limbajul 
comun se numeşte panglică. Te­
nia inermis are capul ca un fus, 
fără cârlige, gât lung, inelele ce 
alcătuesc trupul seamănă cu se­
minţele de dovleac. Ajung la o 
lungime de 10—15 metri cu 2000 
de inele. 
Tenia inermis la bou, dă larve 
închise denumite cisticercus bo­
vis şi cari invadează muscula­
tura fălcilor şi a limbei. Dacă 
omul consumă o astfel de carne 
cisticercul se desvoltă în intesti­
nul său dând naştere la o tenie 
inermis. Cu cât se consumă a-
ceastă carne crudă cu cât şi frec­
venţa teniei este mai mare. 
La porc găsim larve de taenia 
solium. Această tenie are o lun­
gime de 2—3 m., are capul glo-
bulos cu 4 ventuze şi 30 cârlige 
Lavrele de taenia solium sunt 
denumite cisticercus celulosae şi 
au cârlige. Carnea apare presă­
rată cu nişte beşicuţe Iungueţe 
mai ales Ia partea inferioară a 
limbei. Carnea e palidă şi troz-
neşte la mestecat parc'ar avea 
nisip. Larva pătrunsă In intesti­
nul nostru prin carnea crudă sau 
incomplect prăjită sau fiartă, se 
desvoltă. Scolexul cu ghiarele 
lui, adică viitorul cap al pangli-
cei, se iixează de peretele intes­
tinal şi acolo se desvoltă dând 
naştere la T*enia Solium. Ea 
este mai rară la om, ca cea 
dintâi. 
O temperatură de 70 grade 
timp de 2—3 ore distruge lar­
vele dintr'o carne infectată. 
Trichinoza e o boală foarte 
gravă şi fără leac, ce o dă Tri-
china, un vierme mic, cilindric, 
lung de un m i l i . T i e t r u . Larva lui 
are iormă de spirală (Trichina 
spirális) şi e încleiată. Se găseşte 
în muşchiul de porc, care ia as­
pectul unei cărni presărate cu 
beşicuţe albe, vizibile cu ochiul 
liber, cari pot fi socotite la un 
milion, la un kgr. de carne de 
porc. 
Beşicuţele acestea intrate în 
corpul nostru sunt supuse, în 
Rugăciunea e religia în acţiune 
A u g u s t e Sabat i er 
Mulţi oameni şi au pierdut 
credinţa în Dumnezeu, pen­
tru că rugăciunile lor n'au 
fost îndeplinite. Ei cer un 
lucru şi nu-1 p-imesc, ceiace-i 
face să se învoiască de ade­
vărurile cuprinse în Sf. Scrip­
tură. Dar a se ruga nu e lu­
cru uşor şi noi trebue să ştim 
care e adevărata rugăciune. 
Sunt mai multe feluri de 
a se ruga şi nu toate felu­
rile sunt bune. Sunt maşini 
de rugăciune cum e moara 
de rugăciuni a locuitorilor din 
Tibet ; este mormăirea auto­
matică a celor ce se roagă 
fără viaţă, fără gândire, fără 
suflet, este mortificaţia ce şi 
impun unii din ordin sau din 
frică, fără credinţă şi fără dra­
goste. 
Sunt rugăciuni care nu-s 
decât o mască. Aşa e rugă­
ciunea răzbunătorului sau a 
tâlharului, care cere să izbu­
tească în socotelile lui. In ca­
zul acesta, rugăciunea e un 
păcat : «coruptio optimi pes-
sina» cum spune Tacit. Sunt 
rugăciuni zadarnice, pentru că 
sunt făcute fâră credinţă ; 
vorbe goale recitate din gură, 
iar nu izvorâte din inimă ; 
rugăciune de paradă, rece şi 
vagă, pe care o repetăm ca 
pe o poezie oare care. Sunt 
mulţi care se mulţămesc de a 
fi toată viaţa lor cerşetori faţă 
de Dumnezeu şi îşi închipue 
că, de oarece el este dragos­
tea şi bunătatea desăvîrşită, 
cererile lor vor fi îndeplinite. 
Insă a ne ruga nu înseamnă 
numai a cere lucruri de care 
avem nevoie. Rugăciunea tre­
buie să fie legătura strânsă 
cu Dumnezeu. 
Fiecare om are felul său 
de a se ruga. S'ar putea zice 
că rugăciunea e ca şi omul. 
Apostolul Pavel a zis : «Cînd 
eram copil, vofbiam ca un 
copil, gândeam ca un copil ; 
când am ajuns om, a pierit 
din mine ce era de copil». 
In privinţa rugăciunii, sunt 
unii care n'au mai ajuns oa­
meni şi au rămas tot copii 
De aceia sunt creştini care 
au încă nevoie de lapte, iar 
nu de o hrană solidă. (Evrei 
V, 12—14). Cauza e că ei 
n'au trecut Iordanul (Râul 
morţii). Ei au trecut prin Ma­
rea Roşie, ca Israeliţii, dar 
lâncezesc încă în deşertul des­
curajării şi a nemulţâmirei. 
Rugăciunea lor e fără tărie, 
şi fără avânt şi au atâtea de 
cerut lui Dumnezeu, că nu 
se mai gândesc la nevoile al­
tora şi nici n'ar putea s'o 
facă. 
Iordanul e o închipuire a 
Crucii, şi dacă noi n'am în­
ţeles că calvarul nu înseamnă 
numai «iertarea păcatelor» ci 
şi «Scăpare de sub jugul pă­
catului», atunci suntem încă 
copii, din punctul de vedere 
spiritual. Numai când am mu­
rit în Hristos, suntem cu a-
devărat slobozi şi slujitori 
credincioşi ai lui Dumnezeu. 
Numai atunci noi învăţăm să 
ne rugăm, cum Dumnezeu 
vrea să ne rugăm. Adică nu 
numai să cerem ci să luăm 
ceiace Dumnezeu nea dat 
prin sângele lui Hristos. «To­
tul e al vostru», spune Apos­
tolul Pavel în I epistolă către 
Corinteni 3. 
Cu cât înaintăm niai mult 
în viaţa spirituală, cu atât în­
ţelegem mai mult importanţa 
rugăciunii şi Jocul ce trebuie 
să-I aibă în activitatea noastră 
lată cum şi-a exprimat Paul 
Valloton ideile lui despre гц. 
găciune : 
A te ruga, înseamnă a co­
munica cu lumea puterilor su. 
perioare, cu puterile binefă. 
câtoare şi mai ales cu Iisus 
Hristos, care e cel dintâi piin. 
tre aceste puteri : cu Iisus 
Hristos, stăpânul omenirii ц. 
manităţei în domeniul spiri­
tual şi trimisul lui Dumnezeu 
pe pământ. 
«A te ruga, e aţi punţ 
sufletul în unison cu infini, 
tul ; a te ruga, e a te înălţj 
până la izvorul cunoşiiinţej 
al luminei. 
A te ruga, e a te înălţa, 
ca mierla, drept spre soarç 
spre soarele spiritual, în mij. 
locul zămislirii vieţii, pentru 
ca, de acolo, să ne întoarcem 
la datoriile noastre dm lumţ 
pe pământul întunecat şi p<y 
somorât. 
«A te ruga e a-ţi lumini 
spiritul la razele străluciri 
veşnice. A te ruga, e a faa 
o bae spirituală în oceanti 
perfecţ'unilor divine : Adevj 
dragoste, sfiinţenie, dreptate 
şi de a lua din acea bae pu 
teri pentru lupta vieţii. 
«A te ruga, înseamnă a ti 
reculege, a fi surd lazgomo 
tele deşarte ale lumii, a intn 
în altarul ce fiecare poartă î 
el, şi ast-fel să asculte glast 
lăuntric şi trainic, răsunett 
înţelepciunei, bunătăţei, Fni 
muşeţei supreme. In fine at 
ruga, e a avea o convorbii 
cu Dumnezeu». 
Caterina din Siena a zis 
«Rugăciunea adevărată nu si 
în mulţimea cuvintelor rostii 
ci în elanul sufletesc ce í 
înalţă spre Dumnezeu. Ti 
ce facem sau zic^m, cu scl 
pul de a mântui lumea, e 
rugăciune. A face întotdeauii 
binele, e a te ruga întot-dd 
una». 
Florica Scribi 
Prof. în ChişM 
stomac, acţiunei sucului gastric, 
viermele esind din Invelitoarea 
lui (capsulă), creşte repede, se 
mişcă, perforează intestinul şi a-
junge în muşchii trunchiului, ex­
tremităţilor şi capului, unde se 
iixează hrănindu-se din ţăsutul 
muscular. 
Omul se infectează de trichina 
mâncând carne de porc cu larve 
de trichina. Porcii se îmbolnă­
vesc mai des de Ia şoa.eci. 
Tri; hinoza e o boală răspîn-
dită mai ales în State le-Unite. In 
E.veţia, Belgia, Anglia şi la noi 
este foarte rară. Noi am văzut 
în 13 ani de zile numai 2 cazuri. 
Este o boală incurabilă şi duce 
grabnic Ia moarte. 
Faţă de cele expuse până a-
cum, rezultă că : 
a) Alimentaţia porcilor trebue 
supravegheată, b) Şobolanii şi 
cadavrele lor trebue distruse, c) 
Supravegherea veterinară trebue 
să fie foarte severă, d) Să Jse 
consume numai carne bine friptă 
e) Să ье oprească importul de 
carne de porc din America, uni 
triegina e foarte răspândită. 
Botriocephalus latus, este i 
vierme lung de 2—8 m. cu i 
cap ovoid prevăzut cu 2 ventul 
Corpul e alcătuit din 4OO0 de 
nele, mai largi decât lungi 1 
câte o pată neagră. Acest vieri 
trăieşte In intestinul subţire 
omului, câinelui şi pisicei. Oui 
ca să se desvolte trebue să i 
jungă în apă. Larva prin cit 
ce i are înnoată în apă. Nu ! 
ştie, cum ajunge in mărunta» 
şi muşchii pestelor de unde ' 
junge la om. Se recomandă d< 
a nu se mânca decât peşte bf 
fiert sau fript. Larvele ajunse 
intestinul nostru se fixează pl 
ventuzele de la cap. După 40< 
zile devine vierme adult. E W 
vent şi în delta Dunărei. Botrî 
cefalul produce o anemie gra< 
edeme, emoragii, diferite, û& 
ciune foarte mare. 
de Dr. O. APOSTfl 
«CULTURA POPORULUI» 3 
Ce îndrumări să dăm fetelor 
Creşteţi şi vă înmulţiţi şi 
moşteniţi pământul. 
Aşa a sortit Dumnezeu, ca 
omul să se unească prin ac­
tul numit al căsătoriei, pen­
tru a trăi împreună, iar din 
această unire, din dragostea 
reciprocă, să se dea naştere 
unei a treia persoană, unui al 
treilea membru al familiei, care 
mai târziu va fi un membru 
al societăţii, venit în mijlocul 
ei, cu apucăturile, cu îndru­
mările şi cu tot ceace D-zeu 
şi familia Ia înzestrat. 
Astăzi şi chiar delà primele 
începuturi, societatea ome­
nească, a avut şi va avea 
nevoie de oameni luminaţi, 
cari au menirea a ridica pe o 
treaptă mai sus, destinele so-
cietăţei din care face parte. 
Cum vom putea dobândi 
asemenea membri ? 
Numai prin o pregătire so­
lidă dată fetelor, căci ele au 
menirea a da societăţii ome­
neşti, asemenea oameni. 
Această pregătire trebuie 
să înceapă din cursul primar, 
cu eontinuarea în cel secun­
dar. 
Va începe în cursul primar 
căci nu toate, au norocul şi 
posibilitatea de a merge mai 
departe. 
Din cursurile primare, cum 
sunt astăzi cele complimen­
tare trebuie sădit în sufletul 
ei, dragostea, acea dragoste 
de mamă, cu care ea ca şi 
noi, am fost cuprinşi şi alin­
taţi lângă sânul mamei. 
Dar aceasta nu e suficient. 
Micuţul, noua fiinţă, venită 
pe lume, este atât de plă­
pândă, încât are nevoie de un 
protector. Şi acesta nu este 
altul decât însăşi mama. 
Pentru a corespunde cerin­
ţelor unei mame, trebuie să 
fie foarte pricepută. 
Trebue să cunoască dife­
rite principii igienice, care să 
se poată uşor aplica, atunci 
când se simte nevoe. 
Să ştie cum să crească a-
ceastă mică fiinţă, pentru a 
da ţării, un om bine format 
sub toate raporturile. 
Cei din vechime, ţineau 
foarte mult la forma corpului 
dându-i se o mare îngrijire, 
căci se ştie că, numai într'un 
corp sănătos, poate să tră­
iască o minte sănătoasă. 
Şi aceasta o va face, lă­
sând copilul în mijlocul na­
túréi, dar sub supravegherea ei. 
Traiul în aer liber, în ar­
şiţa soarelui, are o mare în­
râurire asupra părţii fizice cît 
şi psihice. 
Având în vedere numai a-
ceste principii, corpul va lua 
o desvoltare normală şi pro­
porţional cu aceasta se va 
I desvolta şi celelante facultăţi. 
Va deprinde copilul de mic 
să respecte, să se încline ce­
lui atotputernic. Aceasta o 
va face, dând însăşi exemple 
1 prin a merge la biserică, al 
' lua şi pe el căci în acest 
1 timp, copilul imită totul la 
1 început, iar mai târziu aces-
I tea se vor cimenta în sufle­
tul lui. Exemple de credinţă 
1 avem destule. Luândune pe 
1 noi, chiar din cele mai vechi 
timpuri, din timpul năvălirii 
I barbarilor, vedem că am pu-
I tut rezista ca oameni şi ca 
I popor, datorita numai cre­
dinţei nestrămutate în Dum-
I nezeu, care am moştenit o delà 
înaintaşii noştri. 
I Va face pe copil un bun 
I iubitor de neam şi ţară. Pen-
i tru aceasta sunt destule e-
! xemple şi povestiri din zilele 
I de grea cumpănă, şi zilele 
ii de glorie prin care a trecut 
neamul nostru. 
J Va scoate în relief exemp-
i lele de jertfa şi faptele mari, 
« demne de laudă, săvârşite de 
! oameni demni de laudă, cari 
I cu sângele lor au stropit pă-
I mântui ţării noastre. 
I« Va face din copil un ade-
* varat om moral, dând ea în-
! săş» exemple de moralitate, 
« de dreptate faţă de soţul ei. 
)' Copilul care observă şi în-
« registrează totul, va pleca cu 
A acele apucături şi porniri pe 
J cari le-a văzut în familie. 
V In faţa copilului nu trebuesc 
discutate diferite chestiuni de 
ordin familiar, bine înţeles cele 
rele, căci el va lua exemplu 
de asemenea purtări şi mai 
târziu când el va deveni ceace 
ei sunt astăzi, va urma şi el 
ceace a văzut şi a primit delà 
dânşii, tocmai din timpul co­
pilăriei lui. 
Şi atunci când se găseşte 
în faţa acestei grele sarcini, 
de a forma şi da nouă pe 
viitorii cetăţeni de mâine, că­
rora le vom încredinţa lor 
ceeace am primit delà înain­
taşii noştri, trebue să pri­
mească întâiu ele această pre­
gătire, în această pregătire, în 
această direcţie şi acestea nu 
se capătă decât în şcoală. 
Caci numai datorită culturii, 
primită de aceste feţe având 
în vedere rolul pe care îl 
joacă în viata socială, vom 
putea merge cu paşi siguri 




C O h S T I I П T A 
I m é n t i t noi 
Mintea omului mereu e în 
năs:ocirea multor taine, care 
înain e dacă ar fi fost aduse 
la îndeplinire, cu drept cuvînt, 
s'ar fi numit minuni. 
Un inginer englez, anume 
King, a făcut un aparat care 
se pune la telefon, şi dacă în 
locuinţa unde e telefonul nu 
e nimeni, cu ajutorul acestui 
aparat i n v e n t a t , se ridică 
în mod automat receptül şi 
răspunde. 
«Sună tele f o i . ! , nu'i ni­
meni, atunci receptorul se ri-
d.c? automat şi o placă dz 
gram afon intră în activitate, 
dând celui care chiamă ur­
mătorul răspuns : 
«Automatul vorbeşte. Per­
soanele nu sunt acasă. Vă 
rog daţi-ne numele şi numă­
rul dv. la telefon». 
Dacă acel care a chemat 
se supune acestei cereri, răs­
punsul său este înregistrat pe 
o placă a automatului. Când 
acel care lipseşte se întoarce 
acasă, poate constata cu pre­
cizie de câte ori a fost che­
mat la telefon şi cine l a che­
mat. 
Dacă aparatul este instalat 
într'un magazin sau birou, el 
poate răspunde astfel : 
«închidem la ora 6, Biroul 
se deschide mâine dimineaţa 
la ora 9». 
Aparatul poate fi între­
buinţat şi Ia cnemarea pom­
pierilor în caz de foc. Pen­
tru aceasta este pus în legă­
tură cu un termometru de o 
construcţie specială. 
Dacă izbucneşte focul în 
locuinţa respectivă şi tempe­
ratura se ridică până la anu­
mit grad, aparatul cheamă 
centrala şi spune: 
«Aparatul vorbeşte de oarece 
a izbucnit un foc la numă­
rul cutare». 
C» C* R» 
I 
Ce înţelegem prin 
conştiinţă 
Cuvîntul conştiinţă se găseşte 
azi pe buzele tuturor. Cu toate 
acesîea înţelesul lui nu e lămurit 
pentru toţi. Z i c e m , de pildă, 
despre cineva că e om fără con-
ştiinţă. Ce înţelegem prin aceasta? 
Că e un om fară păsare către 
simţirea de bine, că face răul fară 
a se gîndi, că uşor calcă peste 
nevoia altuia. Dacă despre altui 
spunem că e conştiincios, înţe­
legem că e un om cu simţ către 
datoria lui, că te poţi bizui pe el. 
Atunci ce urmează din t o a t e 
acestea ? Urmează că a avea con­
ştiinţă înseamnă a avea simţul 
binelui, adică puterea prin care 
deosebim între bine şi râu, ne 
dăm seamă ce e unul şi ce altul 
şi nu rămînem reci in faţa fapteior 
de sunt bune ori rele. De aceia 
e drept să numim conştiinţa simţul 
de a deosebi între bine şi rău. 
După cum omul are simţuri 
trupeşti, precum văzul, auzul şi 
altele, asemenea poate'avea şi un 
simţ sufletesc, prin care el se cîr-
mueşte fn laturea morală a vieţii. 
Deci conştiinţa este un simţ al 
vieţii morale. 
Omul nefiind fiinţă numai tru­
pească, ci avînd şi sufiet, înseamnă 
că simţul conştiinţei e zestrea 
suflttului. Celelalte vieţuitoare au 
numai simţurile trupului, omul îl 
are şi pe al sufletului. Numai el 
ü re simţ rea deosebită de bine şi 
râu. Deci conştiinţa este o parte 
proprie a vif ţii omeneşti şi prin 
aceasta este o podoaba, o vred­
nicie a sa, un semn prin care el 
este mai presus de tot şiru. cellalt 
al vieţu toarelor. A spune cuiva: 
«N'ai conştiinţa», este ca şi cum 
i-ai spune : «Eşti îiară ; eşti căzut 
din treap a înalt omenească». 
Unei vietăţi obişnuite nu poate 
să-i pare rău de ce a făcut Despre 
om însă se zice ca poate evea 
mustrarea conştiinţei, adică simţul 
binelui să arate omului că nu a 
făcut cum trebuia în cutare îm­
p r e j u r a i şi că ar fi trebuit să 
facă altfel. De aceia, prin con­
ştiinţă, ni se deschide o lăture 
foarte vrednică de cunoscut din 
viaţa sufletului şi anume felul cum 
funcţionează viaţa m o r a l ă a 
omului, care este mult mai tainică 
şi mai felurită decît viaţa tru­
pească. 
In graiul obişnuit, conştiinţei i 
se mai zice şi cuget. De aceia vor­
bim despre mustrarea cugetului. 
II 
De unde e conştiinţa? 
Dacă numim conştiinţa un simţ, 
îrseamnă că el este ceva organic 
al fiinţei omului, şi atunci urmează 
că conştiinţa se găseşte sădită în 
om din Însăşi plămădirea sa ca 
fiinţă omenească. Dacă însă ci­
neva ar zice ca simţul se găseşte 
în o m din capul locului şi că 
copilul vede din însăşi clipa c înl 
a deschis ochii, pe cînd nu se 
poate spune că el ar simţi cu 
conştiinţa tot da atunci, nu ar 
urma că conştiinţa nu este un simţ 
legat de om ca ochiul sau auzul, 
ci că este ceva care se adaogă 
din afară ? Răspundem că con­
ştiinţa este un simţ al vieţii mo­
rale şi că el nu intră în funcţiune 
decît atunci cînd şi viaţa morală 
începe a prinde fiinţă, adică pe 
rnâsură ce viaţa suiletească se 
înfiripează în om. După cum şi 
puterile trupeşti nu sunt depline 
în om din capul locuiui, şi se 
trezesc treptat-treptatspre deplina 
lor lucrare, aşa şi vioiciunea su­
fletească îşi ia zborul pas cu pas 
şi noi zicem că ab a la vîrsta de 
7 ani copilul se găseşte în starea 
de a alege între bine şi râu şi a 
putea simţi deplin ce e una şi ce 
e alta. De aceia şi Biserica pune 
vîrsta de 7 ani ca cea delà care 
copi.ul sâ se poată spovedi, liindcă 
abia de atunci se poate zice că 
e în stare de a judeca între bine 
şi râu. 
De aci nu ar fi cu dreptul ca 
cineva să spuie că conştiinţa ar 
fi un adaos străin la făptura o-
mului, ceva care s'ar putea căpăta 
prin buna creştere şi învăţătură 
şi că ar rosâri din traiul împreună 
al oamenilor, fiindcă se trezeşte 
tîrziu. Nu, ci e felul ei de a eşi 
la iveală mai tîrziu, dupa cum şi 
judecata este organică în fiinţa 
omului şi totuşi nu iese la iveală 
din capul locului. 
De oarece omul e făptura lui 
Dumnezeu, făcută după chipul şi 
asemănarea lui, mai cu seamă 
toamne, Doamne, cite mai sunt 
C u g e t ă r i 
Tiranii, cari în chip abso 
lui domnesc asupra altora, 
uită că prin aceasta ridică o 
forţă invizibilă, care va reduce 
în pulbere puterea lor. Cei 
oprimaţi găsesc un razăm pu­
ternic în legea echilibrului 
moral. Aerul, care este aşa de 
uşor, dă naştere la uragane, 
Că'ora nimic nu le rezistă. 
Cel tare dispreţueşte această 
lecţie şi nu ţine socoteală de 
forţa celor slabi, cari se ali­
ază cu Dumnezeu. 
000 
Numai atunci va străluci 
viitorul într'o aureolă de glo­
rie, când va domni în atmos­
feră calmul stăpânirei de sine 
şi tăria pură a iubirei. 
T a g o r e 
din lucrarea conştiinţei cunoaştem 
pe om ca zidire a lui Dumnezeu, 
fiindcă simţ rea pentru bine este 
tot ce poate fi mai vrednic şi mai 
înalt dintre toate însuşirile omului, 
chiar mai vrednica şi mai fru­
moasă decît însuşi darul minţii. 
Căci mai vrednic este omul care 
n'are multă învăţătură, dar este 
om drept, bun şi cuviincios, decît 
acel care ar avea învăţătură, dar 
simţul pentru bine ş dreptate ar 
bate în el numai slab. 
De aceia mai cu seamă prin 
conştiinţă cunoaştem pe om ca 
plăsmuire a lui Dumnezeu şi e 
drept s'o numim glasul lui Dum­
nezeu în ôm, oglinda în care ve­
dem pe Dumnezeu, grăuntele sădit 
de Dumnezeu In fiinţa noastră 
pămîntească pentrucă să crească 
in ea florile cerului. Conştiinţa 
vine delà Dumnezeu şi dovedeşte 
că şi noi suntem delà El. 
III 
Lucrarea conştiinţei 
Conştiinţa poate lucra şi a ş i 
face simţită puterea ei în orice 
stare a v i e ţ u i r i i omului. O putem 
găsi la omul cel mai de rînd şi 
la cel mai sus, la cel mai neîn-
văţat şi la cel învăţat, la cel tfnăr 
şi la cel bătrîn. Cu toate acestea 
ea poate fi ajutata în lucrarea ei. 
După cum omul e fiinţă cu minte, 
dar aceasta poate spori prin în­
văţătură, tot aşa şi conştiinţa se 
poate ascuţi prin trăirea omului 
între alţi oameni cu conştiinţa vie, 
apoi prin punerea înaintea lui a 
marilor pilie ale oamenilor cu 
conştiinţă şi mai cu seamă prin 
turnarea în suflet a poruncilor 
lui Dumnezeu. 
Tot aşa conştiinţa poate slăbi 
şi se poate tîmpi, dacă eşti pus 
a trăi între oameni strîmbi şi 
păcătc/şi, după cum şi mi .tea se 
poate prosti şi să dai înapoi delà 
ce ai fost odată. Dacă, între astfel 
de oameni, te-ьі deprins a pă­
cătui, conştiinţa slăbeşte şi glasul 
ei sbia se mai aude, ca şi la 
oamenii care pot ajunge orbi sau 
surzi. 
Deci conştiinţa poate lucra pe 
felurite trepte de t ă r i e . Putem 
avea o conştiinţă dreaptă, cînd 
judecăm lucrurile dupa adevărul 
lor, dar ea poate ajunge a fi şi 
strîmbă. Pu em avea o conştiinţă 
vie, după cum putem poate ajunge 
sa fie şi a iormită. Conştiinţa vie 
este trează, se mişcă îndată pentru 
lucrul cel bun, sare pentru el. 
Omul săritor e omul cu conştiinţă 
vie. Cel cu ea adormită e molatec. 
Vede nedreptatea şi rămîne greoi. 
Nu-l doare răul altuia. De aceia 
trebuie să lucrăm asupra con­
ştiinţei ca să fie trează, vie, pu­
ternică şi să se cunoască bine că 
suntem fiinţe cu suflet în care 
răsună glasul lui Dumnezeu. 
A. S. 
Când stai cu condeiul în 
mână, ca să însemni faptele 
câte se petrec şi să le tâlcui-
eşti pentru buna învăţătură a 
cititorilor, te uimeşte mulţi­
mea isprăvilor, pe care o sin­
gură zi ţi le pune înainte. 
Atâtea se petrec, că nu-ţi a-
junge vremea să le însemni 
şi să le tâlcueşti pe toate. Şi 
se mai plâng ziariştii uneori 
că e sărăcie de materie, că 
nu au ce scrie 1 De unde, 
când se petrec atâtea răutăţi 
şi atâtea lucruri cari nu tre­
buiesc trecute cu vederea, în­
cât nu ştii către care să te 
îndrepţi mai întâi ! Şi nu vor­
bim de faptele mari ale vieţii 
politice, financiare, economice 
care merită a fi descusute pe 
larg, ci de mici mărunţişuri 
ale zilei, care însă pot fi tot 
atâtea semne despre vredni­
cia ori ticăloşia vieţii obşteşti. 
L u ă m ziarele de Dumi­
nică 10 Fevruarie, care după 
Invenţii noi 
Pos tu l de e m i s i u n e 
radiofonică din Bucureşti 
încă un pas mare spre 
p ogres ce l'am făcut. La Bu­
cureşti, cu data de 15 Oc­
tombrie, a început să func- | 
ţioneze un post provizoriu de 
radiofonie. Acest post va func­
ţiona numai până în Iunie 
1929, adică până la punerea 
în funcţie a celui mare, ale 
cărui emisiuni vor putea fi 
auzite în toată Europa. 
Noul post e format dintr'un 
salon tapisat totul cu cati­
fea. Pereţii despărţitori au 
între ei un strat de 20 centi­
metri de rumegătură de plută 
ca să absoarbă orice vibraţie 
produsă în sală. Perdeaua are 
de asemenea un strat gros de 
flanele peste care este aşezat 
un covor gros de pluş. Pla­
fonul e şi el acoperit cu 
pluş aşezat în falduri. Gea­
murile sunt duble, de cristal, 
ca să nu aibă vibraţii. 
In acest salon se află un 
pian de concert, iar în spa­
ţiul liber poate încăpea o or­
hestră de 20 persoane. Tot 
aici mai este şi un salon mai 
mic, care serveşte pentru con­
ferinţe. 
Pe o rază de 40—50 km. 
postul va putea fi auzit cu a-
parate simple. In părţile mai 
depărtate ale ţării, va putea 
şă audă numai posturile pu­
ternice de recepţie. Se impune 
prin urmare că fie la Braşov 
sau în alt oraş din centrul 
Ardealului să fie instalat pos­
tul de la P. T. T. sau în al­
tul corn plectân du se a s t f e l 
postul de la Bucureşti. 
C . C R. 
Jara munc i i c r e a t o a r e : E lve ţ ia 
(urmare) Prof. C. Mureşanu 
31. 1. 1929, Geneva. 
Această creaţiune, deci, nu ere 
legătură cu n i c i un caracter 
istoric, real şi totuşi e produsul 
celei mai reale realităţi : sufletul 
unui popor prins In avântul su­
prem : — eroic. Şi, ca urmare 
rodul Inchipjirii a devenit reali­
tate, o realitate simbjl, un simbol 
forţă de unitate naţională, care 
asigura independenţa şi prin ea 
valorificarea geniului p o p u l a r . 
Astfel s'a închegat icoana lui Teii. 
Prin Teil, solia libertăţii a tăiat 
cărări de lumină în sulletul tuturor 
neamurilor încătuşate. Prin Teil, 
elveţienii intră în conştiinţa mo­
rală a lumii Întregi. Inainte de 
a se afirma ca o m a r e putere 
politică şi apoi culturală, Elveţia 
dă în epoca eroică pilda forţei 
morale cu izvoare, nu în câţi-va 
aleşi, şi nici numai într'o clasă 
socială, ci în naţia întreagă. Iată 
realitatea în închipuirea căreia a 
răsărit simbolul : Teil. Poetul pro­
fet : Schiller a vtşnicit acest sim­
bol în epopeia libertăţii : Wilhelm 
Tell. Aici, prin Schiller grăeşre 
T e 1 1 ; prin Teil, însăşi poporul 
elveţian din vremea vrerii eroice : 
«Nu 1 Puterea tiranilor are un 
sfârşit. Când cel robit nu-şi mai 
poate nicăeri afla dreptul său, 
când lanţurile nu se mai pot purta 
a tund omul îşi smulge din cer 
drepturile veşn i ce . . . » . In acest 
aer spiritual, înviorător drept ca 
suflarea Alpilor, s'a închegat Con­
federaţia celor opt ţăr işoare: Uri, 
Schwytz, Unterwald, L u c e r n a , 
Zürich, Glaris, Z u g si Bsrna. 
Biruinţele militare vin ca delà 
sine. Când fiecare ostaş purta în 
suflet icoana lui Teil, repetăm, rod 
al imaginaţiei şi sentimentului 
patriotic, deci când ţăranul soldat 
era biruitor sufleteşte, înfrângerile 
ausţriacilor apar ca faptul cel mai 
natural. 
Iată că în 1315, se dă o luptă 
istorică între numeroasa armată 
a lui Leopold de Austria şi mica 
oştire a celor trei cantoane elve­
ţiene. La piciorul muntelui Mor-
garten, şi în faţa lacului Acgeri, 
au stat în cutremurătoare încleş­
tare : tirania lacomă, trufaşă, cu­
teze toare şi : cultul patriei libere. 
Au biruit elveţienii şi prin ei un 
principiu spiritual. Totuşi, aus-
triacii nu renunţă la poftele lor 
de cuceriri; î i aceiaş m ă s u r a 
creşte în elveţieni hotărârea întru 
apărarea ţării. Din nou şi anume 
în 9 Iulie, 1383, stau la Sempaeh, 
faţă în faţă două armate, două 
principii moraie. Austriacii erau 
de trei ori mai numeroşi decât 
elveţienii. Cavaleria austriacă, 
descălecată formează un zid de 
fer, c a r e trebuia străpunsă de 
ostaşii cantoarelor elvétene. Şi 
atunci, într'un minunat dtcor de 
natură : în faţa lacului Sempa^ h, 
şi în mărturia de veacuri a mun­
ţilor, s'a întâmplat această minune. 
Elveţienii imploră ajutorul l u i 
Dumnezeu, îngenumhind pentru 
rugăciune. Forţa, morala patrio­
tismului împletită de sentimentul 
religios a rupt zidul de fer. In 
fruntea eroilor stă unul, Arnold 
Wiiikelried. Acest viteaz din ţara 
Unterweid, deschide calea biru. 
inţii, cu vorbele : «Tovarăşi, eu 
vă deschid victoria ! Să aveţi 
grijă de soţia şi copilaşii mei». 
Intr familie şi patria liberă nu 
alege. Merge sigur la moarte, 
asigurând via ţ i ţării. Austriacii 
renunţă la poftele lor de cuceriri 
în dauna elveţienilor. Biruinţa 
delà Sempaeh înseamnă apusul 
tiraniei austriace şi răsăritul unui 
principiu, unei legi morale scrisă 
de eroismul ţăramlcr elveţieni : 
«Conştiinţj naţională rupe ziduri 
de aramă». 
Urmările acestor biruinţi mili­
tare sunt incalculabile în cimen­
tarea legăturilor sufleteşti.Victoria 
care edeseori desb nă fraţii între 
dânşii, îi leagă. Legăturile vechi 
— confeder i ţ a spirituală — se 
lărgesc îmbrăţişând cu adâncime 
ţările unite. In cadrul acesta su­
fletesc, unde patriotismul insamnă 
solidaritate morală, cresc ca delà 
sine forme de viaţă juridică şi 
economică. Dietele îşi m ă r e s c 
activitatea. Apar legi importante, 
cari dau trup suveranităţii can­
toanelor şi cer nu numai elve­
ţienilor împlinirea datoriilor ce­
tăţeneşti, dar şi străinilor. Aceştia 
erau obligaţi nu numai la un 
civism negativ : adică să nu Iacă 
rău confederaţiei. In baza legii, 
erau îndatoraţi să contribuie la 
ridicarea patriei. Bună şi mintoasă 
lege şi pentru vremea de azi. 
A c e s t e rândueli cuprinse In 
«Cartea Preoţilor» (1370) sunt 
u r m n e de a c e l e cuprinse In 
«Conventul delà Sempach»(1393). 
Aici vedem dispoziţii minunate 
pentru vremea de azi. Iată câteva 
puncte : cantoanele nu pot porni 
războiu din propria lor autoritate; 
în războiu, bisericile, mânâstirile, 
lemeile şi copilele să fie respectate. 
La temelia acestor fapte, crea­
toare de glorie şi dătătoare de 
legi şi datini, vedem ce ? Aşa dar, 
aceiaş suflet popular elveţian, 
neostenit fn avântul său creator 
de libertate prin frăţie între fraţi 
şi sabie dârză contra duşmanilor, 
suflet creator de unire, care ga­
rantează munca, sufiet creator de 
muncă, care garantează ştiinţa : 
legea între om şi om şi Intre om 
şi Dumnezeu. 
Citiţi si răspândiţi 
«Cultura Poporului* 
o socoteală foarte s u c i t ă , 
poartă data de 11 Fevruarie. 
Ne uluim în mulţ'rnea mate­
riilor care ne stau înainte. 
1. Mai î itâi este turbură-
toarea treabă a calendarului, 
pe care, când o credeai is­
prăvită, atunci e mai încur­
cată. Noi avem foarte mult 
de scris despre aceasta şi ne 
este prea rar că putem scrie 
abia la popasuri de o săptă­
mână, când aceste lucruri sunt 
de scris zi cu zi. 
2. Iată, apoi, în ziarul «U-
niversul», ştirea din Iaşi de­
spre oamenii din Gura-Văii, 
Fălciu, care s'a dus In Corn. 
Stănileşti, să boteze copilul 
înfăşurat în cojoc, dar la bi­
serică ia copilul de unde nu 
e. Au adus numai cojocul 
fără copil, caşi oamenii delà 
Galaţi care au dus la cimitir 
numai sicriul fără mort şi au 
slujit preoţii sicriul gol şi a-
bia la cimitir s'a văzut că nu 
e nimic înăuntru. Mortul fu­
sese uitat la spital, iar deş­
tepţii de ciocli nu s'au minu­
nat că sicriul e prea uşor. 
Cei cu botezul însă nu uita­
seră copilul, dar beţi fiind, 
l'au scăpat pe drum şi, când 
au căutat, bietul nevinovat în­
gheţase şi-şi dăduse sufletul ! 
A (poi câte nu sunt de spus 
despre aşa urmare a beţiei şi 
despre felul omului de a se 
gândi la Dumnezeu şi a făp­
tui cele ale necuratului ! 
3. Alta în «Dimineaţa»: 
Foamete mare în Basarabia. 
Dar de ce e foamete? Fiindcă 
a fost o secetă mai dihai ca 
altele ? Nu, ci fiindcă oamenii 
nu ştiu să lucreze pămîntul 
şi apoi fiindcă beau şi ce au. 
Numai cu o parte din ce dau 
pe beţie, ar putea trece uşor 
greul sărăciei. Ei vedeţi, nu 
este acesta fapt de descusut 
şi de stat de vorbă despre el ! 
4. Tot în «Dimineaţa» şi 
pe aceiaşi pagină : O tânără 
fată care şi-a ridicat zilele, 
fiindcă a citit cărţi ticăloase 
care i-au otrăvit sufletul şi au 
făcut să urască viaţa. 
5. Tot în «Dimineaţa», fap­
tul foarte îmbucurător, des­
pre mijlocirea societăţii «Tem-
peranţa», care luptă împotriva 
beţiei, către prezidenţia Con­
siliului de Mi iştri, ca să se 
rînduiască ziua de 1 Iunie ca 
«zi a temperanţei», când să 
se facă predici, să se ţie cu­
vântări, conferenţe, să se facă 
manifestări, să se scrie arti­
cole împotriva beţiei şi astfel 
să se dea un iureş asupra 
beţiei şi beţivilor. Foarte bună 
gândire î 
6. In sfârşit, iată, în «Uni­
versul», o osândă, care soco­
tim câ are să facă bună treabă: 
Judecătoria din Costeşti, Ar­
geş a dat 40,000 de lei a-
mendă şi 2 ani închisoare 
brutarului Alexandru Vasilescu 
din acea comună, care dâdea 
lipsă la cântar şi, deşi mai 
fusese pedepsit, nu înţelegea 
să se lase de nărav. Aşa pe­
deapsă mai înţelegem şi noi, 
nu ca a şofeorului care, dacă 
a omorât omul şi a luat 6 
luni de închisoare, un ziar a 
strigat că eh ! aşa mai merge 
şi că o să intre mintea la 
capul şofeurului ! Cu astfel 
de pedepse o sâ intre încu­
rajarea la omor, nu mintea, 
dar cu cea dată brutarului, 
socotim şi noi că o să intre 
şi mintea. 
Iată fapte, dintre cele mă­
runte, la care te poţi opri din 
destul. Dar câte altele din 
cele mari, la care de aseme­
nea te poţi opri, precum cioc­
nirile dintre mohamedani şi 
hinduşi în India, înţelegerea 
dintre 'talia şi Vatican, toate 
din cele două ziare din acea 
zi. Şi dacă am mai fi căutat 
şi alte ziare, câte alte fapte 
n'am fi găsit ! aşa că fiecare 
zi îţi toarnă un vraf de ma­
teriale pe care numai răgaz 
să ai să le poţi însemna şi 
dejghioca. 
Numai cine nu vrea nu 
găseşte materie de descusut 
înaintea lumii şi de a o pune 
să gândească şi să se cumin­
ţească. Multe poate afla şi 
învăţa omul, numai să vrea 
să asculte şi să bage la cap. 
N. SILUREANU 
Profesor Universitar. 
4 «CULTURA POPORULUI» 
Şcoala normală „V. Lupu" I N F O R M A Ţ I I Intre instituţiile de cultură 
ale laşului, Şcoala normală 
«Vasile Lupu» ocupă un loc 
de frunte, atât piin vechimea 
ei — înfiinţată în 1856, — 
cât şi prin admirabila ei or­
ganizare. 
La 30 Ianuarie c, — Trei 
Sfetiţele, — şcoala şi-a ser­
bat patronul. 
Dimineaţa s'a oficiat un 
serviciu divin în capela şcoa­
lei, de către preotul Şcoalei, 
Pr. Ec. I. Andriescu. 
După amează a avut loc 
producţia festivă. 
Dl. M. Gh. Botez, directo­
rul Şcoalei a vorbit, arătând 
fazele de desvoltare ale şcoa­
lei. A făcut apoi o foarte su­
gestivă paralelă între vieţile 
sfinţilor Vasile, Origore şi 
loan şi menirea şcoalelor nor­
male şi educaţia ce se dă e-
levilor lor. 
Cuvântarea D-lui M. Bo­
tez a avut un binemeritat 
succes şi conferenţiarul a fost 
răsplătit cu lungi şi căldu­
roase aplauze. 
Cum tot cu această ocazie 
şcoala comemora 25 ani deJa 
moartea compozitorului na­
ţional şi religios Oavril Mu-
zicescu, D-l profesor C. Ba-
ciu, maestrul de muzică vo­
cală al şcoalei a rostit câteva 
cuvinte, lămurind asistenţa a-
supra rolului pe care 1-a ju­
cat Musicescu în desvoltarea 
muzicei religioase şi naţionale 
a Românilor. 
Iar corurile alese cu o de-
sebită pricepere din reperto­
riul bisericesc, popular şi pa­
triotic al Iui Musicescu, cân­
tate cu multă fineţe şi dis­
tincţie de corul şcoalei, au e-
videnţiat, pe lângă subtilită­
ţile adânci ale muzicei com­
pozitorului, şi admirabilele ca­
lităţi de dirijor ale D-lui C. 
Baciu. Artist în toată puterea 
cuvântului, înţelegând şi sim­
ţind armonia superioară şi 
sentimentele puternic expri-
= 1. L. 
mate, nea dat momente de 
adevărată mulţumire sufleteas­
că, pentru care îi suntem re­
cunoscători. 
In partea doua a serbării, 
D l Baciu şi-a manifestat o 
altă lăture a talentului său : 
aceia de compozitor. A cân­
tat o serie de cântece popu­
lare, armonizate de D-sa pen­
tru cor mixt şi piano, cu o 
deosebită artă. 
Am ascultat apoi orchestra, 
cu o minunată Rapsodie pe 
temă românească» a d lui 
M. Barbu, maestrul de vio-
lină al şcoalei, cântată cu mă-
estrie sub însăşi conducerea 
autorului. Tema, urmărită de 
autor în trei rapsodii succe­
sive, — am avut ocazia de a 
asculta şi pe cele precedente 
iau dat prilej să pună în evi­
denţă o serie frumoasă de 
melodii româneşti. 
O variantă a aceleiaş Rap­
sodii, aranjată pentru fanfare 
de D-l R. Haas, a fost cân­
tată de fanfara şcoalei. 
Programul, extrem de bo­
gat şi de artistic, ese din ca­
drul unei serbări şcolare o-
bişnuite. A fost o manifes­
tare frumoasă a sufletului ar­
tistic românesc. 
Ţinem să remarcăm o altă 
ramură de activitate a elevilor, 
lucrul manual, pentru care e-
levii au o deosebită înclinare 
ceiace ne-a dovedit o splen­
dida expoziţie de lucrări, în 
special sculptură în lemn. 
Serbarea a avut un succes 
desăvârşit şi credem că ni­
meni dintre cei prezenţi (şi 
în asistenţa remarcăm pe d mi 
C. Meissner, fost ministru, I. 
Simionescu, profesor univer­
sitar, M. Sadoveanu, V. Pe-
trovanu, prefectul judeţului, 
M. Bantaş, inspectorul şef al 
Regiunei, în afară de reprezen­
tanţii şcoalelor ai studenţimei 
şi un numeros public n'au 
regretat drumul făcut cam 
greu, în dealul Copoului. 
Din Ţară 
Faptă lăudabilă. Părintele 
Gh. Păunescu delà Biserica 
Cărămidarii de jos» şi pre­
şedintele Căminului Cultural 
cu acelaş nume, în Bucureşti a 
instituit un premiu de 10.000 
Iei acelei persoane care în timp 
de un an de zile va da do­
vada de cel mai bun creştin 
şi anume : Mergerea regulată 
la biserică, abaterea de la 
toate viţiile, urmarea în mod 
regulat la conferinţele cămi­
nului şi ducerea unei vieţi 
cumpătate. 
Se ştie că Părintele Pău­
nescu este unul din preoţii 
muncitori, cu o activitate şi 
o iniţiativă demnă de imitat. 
Credem că roadele vor fi 
din cele mai satisfăcătoare. 
OOO 
încasările statului pe luna 
Iui Ianuarie 1929, precum şi 
cheltuelile sînt următoarele: 
1.763.811.041 lei s'au încasat, 
iar suma de lei 839.239.183 
s'au cheltuit, prin urmare ră­
mâne în casa statului dife­
renţa. 
In comuna I. I. C. Bră­
tianu din Jud. Iifov cu un 
fond de 100 mii lei, s'a luat 
iniţiativa ridicărei unui mo­
nument eroilor din acea co­
mună. 
000 
In cinstea D-nei Maria N. 
Filipescu, a fost în ziua de 
14 Februarie, a. c, o masă 
la «Casa femeei» pentru ac­
tivitatea foarte sârguincioasă 
depusă la «Asociaţia creştină 
a femeilor», a cărei prezi-
dentă a fost aproape 10 ani. 
0GO 
Din cauza gerului încor­
porarea tinerilor din Conti-
gentul 1929, s'a amânat pen­
tru 1 Martie, a. c. 
ooo 
Aducându-se cazul la cunoştinţa 
Plutonierului Vorţan Marin, şeful 
postului Şag, acesta a plecat i-
medii t în urmărire spre Timi­
şoara, de unde a angajat un 
automobil şi continuând drumul 
spre Arad, în apropiere de fron-
tieră, a ajuns şi a arestat pe 
individul Mocsany Antal cu calul 
furat. 
Cercetat individul a declarat 
că a fost trimis din Ungaria 
pentru a fura armăsarul şi în 
caz de reuşită va avea o re­
compensă de 570.000 iei. 
Individul cu actele dresate a 
fost înaintat Parchetului Timi-
şoara. iar armăsarul predat De­
pozitului. 
Plutonierul Vorţan Marin în 
urma intervenirei Comandamen­
tului, a fost recompensat de Mi­
nisterul Agriculturei şi Dome 
niilor cu suma de 3000 lei. 
000 
Ziaru l «America», care 
apare z i lnic în oraşul 
Cleveland (America), în 
dorinţa de a fi cît mai 
folositor romîni lor din 
pămîntul ţării lor şi spre 
a i ţine mai legaţi cu cei 
de dincolo de ocean, a 
tipărit Calendarul Na­
ţional pe anul 1929, care 
este în al 18 lea an de e 
xistenţă. Preţul este de 
1 dolar, (care valorează 
între 1 6 0 - 1 7 0 lei). 
Acest Calendar este î n ­
tocmit cu foarte multă 
îngri j ire, prevăzut cu nu­
meroase figuri, fiecare 
avînd explicaţiile l o r ; 
bucăţi de lectură foarte 
frumoase din autorii cei 
mai cunoscuţi, pe care 
cetindu Ie simţi că tră­
ieşti viaţa aceia departe 
de pămîntul ţ ă r i i tale 
iubite. 
Din acest calendar fie­
care c e t ă ţ a n , fie plugar, 
fie învăţător, preot sau 
ofiţer, sau orice altă o-
cupaţiune a v î n d , este 
bine să şi I poată pro­
cura, căci este un cap 
de operă, prin felul cum 
este aşezată materia şi 
figurile. 
Cetiţi acest calendar şi 
vă veţi vedea departe de 
casă, departe de cei pe 
care î i iubiţi, cu dorul în 
inimă, d u p ă cum se 
vede în versurile unui 
romîn, de peste ocean care 
suspină după ţara lui : 
De cînd nu te-am văzut, 
Ani de zile au trecut, 
Sat frumos, în seri senine , 
Şi mi-e dor, mi e dor de tine. 
In anul 1927 banditul Miu 
Drâncea, din comuna Ciclova — 
Română, Judeţul Caras, a fost 
condamnat la muncă silnică pe 
viaţă pentru crimă de omor. Nu 
a stat mult în închisoarea Trib. 
Caras, şi într'o dimineaţă a sărit 
gardul închisoarei şi a dispărut. 
Compania având informaţiuni 
că banditul se găseşte adăpostit 
in casa pădurarului Drăghicescu, 
din comuna Ciclova, a format 
o poteră compusă din jandarmii : 
Plut. Dumitraşcu Gheorghe, Serg. 
Instr. Iorgan Marin, Caporalii 
Ifrim N-lae, Petrea Marin, Ciorbă 
loan, soldaţii Călin loan, Bălăş-
cău loan, Ilie loan, Cerbu Vasile, 
Purghel C-tin, Grecu Mihai, Ola 
Vas'le, Onaca Vasile, Bădica 
Dobre, Dănuţă Alexandru şi E-
şanu loan, cari în dimineaţa zi­
lei de 10 Ianuarie a. c. au în 
conjurat casa pădurarului în care 
era adăpostit bandit. 
Cînd de drum a m fost gătat, 
Mama m'a îmbrăţişat, 
Soră fraţi au lăcrămat, 
Satul s'a înduioşat . . 
Sat frumos cu pomi în floare, 
Te v isez cu 'nduioşare, 
Şi în serile senine, 
Mă doresc să fiu în tine. 
Vedem dar din aceste 
versuri publicate în acest 
calendar cîte lacrimi var­
să fraţii noştri de peste 
hotare pentru căsuţa lor, 
pentru pomii din satul 
lor, după părinţi şi după 
fraţi. 
îndată ce ai cetit cî­
te va rînd uri din această 
carte îţi viu î n minte 
versurile poetului ce zice : 
«Fie p î inea cît de rea, 
«Tot mai bine 'n ţara mea. 
De aceia zic, e bine ca 
fiecare să şi poată cum­
păra această carte, din 
care în orele libere să 
poată sorbi din viaţa fra­
ţilor noştri din depărtare. 
Adresa p e n t r u c o m a n d ă 
este următoarea : 
Ziaru l « A M E R I C A » 
5705 Detroit Avenue — 
C l e v e l a n d , — O h i o 
A M E R I C A 
SIMFONII DIN TRECUT 
versuri de cunoscuta scriitoare 
D O A M N A S M A R A ; 
se găsesc de vânzare la Re­
dacţia ziarului «Cultura Po­
porului». Str. Regală No. 16. 
Preţul 80 Lei 
Acesta văzându se descoperit, 
fulgerător, cu revolverul în mână, 
a deschis uşa casei, tocmai când 
jandarmii se apropiase şi delà 
un pas, în plin, loveşte pe Serg. 
Instr. Iorgan Marin, apoi conti-
nuându-şi drumul spre a ieşi, ca 
să poată fugi şi scăpa, în munte, 
Ia a două uşă, loveşte mortal şi 
pe Caporalul Ifrim N-l e, iar în 
stradă pe jand. solo. Eşanu Ioaa 
care cade rănit. 
Fugind printre case banditul a 
fost ncolţit de ceilalţi jandarmi 
şi împuşcat mortal. 
Cei doi jandarmi victime ai 
datoriei au fost înmormântaţi cu 
toată pompa cuvenită, în asis­
tenţa întregei intelectualităţi din 
Oraviţa. 
In decursul ultimilor ani, în 
raza Comp. jand. Durostor s'au 
săvârşit mai multe jafuri şi tâl­
h ă r i de către banda lui Enciu 
Milanof, care în ziua de 17 De­
cembrie 1928 a fost împuşcat de 
Plutonierul de rezerva Voichiţă 
Otin, colonist în comuna Chi-
licadi, judeţul Caliacra în urmă­
toarele împrejurări ; 
Pe când Voichiţă se ducea la 
moara din comuna Şahinlar — 
Durostor, pentru a mâcina grâu, 
pe drumul din pădurea Chili-
cadi — Ş-ihinlar, ştiind că e o 
regiune bântuită de bandiţi, a 
lăsat în urmă căruţa cu turcul 
ce'l însoţea, iar el mergea pe o 
potecă laterală. In acest timp a 
fost somat de un individ să ri­
dice mâinile în sus, la care so-
maţiune, Voichiţă odată cu scoa­
terea mâinei din buzunar, a scos 
şi un revolver, descărnând a-
supra banditului un foc, rânindu-1. 
Distanţa între aceşti doi ad­
versari fiind numai vre-o zece 
paşi, Voichiţă s'a repezit la ban­
dit, încigându-se o luptă corp la 
corp, în c?re timp răuşeşte să 
mai descarce încă două focuri, 
rănind pe bandit mortal. 
Dându-şi seamă că banditul ar 
mai putea să aibă tovarăşi i-a 
luat chiar arma Iui şi punându-
se la pândă între timp, apar alţi 
doi bandiţi asupra cărora a des­
cărcat mai multe focuri de armă, 
dar nu i-a putut nimeri fiind 
istovit, în urma luptei date cu 
primul bandit. 
De către Prefectura judeţului 
Durostor s'a intervenit locului în 
drept ca Plutonierul de rezervă 
Voichiţă C-tin să fie decorat cu 
medalia cBărbăţie şi Credinţă» 
Ci. I-a şi a ii recompensat bă­
neşte. 
După împuşcarea fiorosului 
bandit, jand. Plut. Major Onea 
Alexandru ajutat de Plut. Hur-
dună Alecu, Gaiţu loan, Dobrotă 
loan, Serg. Instr. Dobrică Marin, 
Bălan Adam, Caporal loniţâ Mu-
şat, sold. Hodinberg Rudolf şi 
Hagiu Simion, toţi din Comp. 
Jand. Durostor, după multe cer­
cetări au răuşit să descopere ca 
găzduitori şi complici ai bandi­
tului pe indivizii, Dinciu Gh. Ivan 
Panef, Câna Ivan Panel, Tudor 
Candilarol, Petre Tudor Candila-
rof, Chiru Matef, Ioana Chim Ma­
tei, Gospodina Enciu Milanof şi 
Ali Ibram Ciort, la al căror do­
miciliu s'au găsit cerurile prove­
nite din jafurile săvârşite de ban­
dit. Toţi au fost arestaţi şi Ina 
intaţi Parchetului. 
un 
In luna Ianuarie a. c. pe teri 
torul postului Emirler Durostor, a 
apărut o bandă de câţi va indi­
vizi înarmaţi care jefuiau şi pră-
dau populaţia. 
Jandarmii fiind anunţaţi, au ple­
cat în urmărire jand. Plut. Creta 
Filon însoţit de jand. Frt. Şarlea 
Ion şi soldatul Ciugurescu Mihail. 
Jandarmii întâmpinând pe ban­
diţi şi luând contact cu ei în ur­
ma luptei dată a căzut lovit mor­
tal banditul Tudor Dobre Rainof; 
iar dintre jandarmi a fost rănit 
în picior soldatul Ciuguresu Mi­
hail, 
Sosind în ajutor şi alţi janiar-
mi, au continuat urmărirea, reu­
şind a prinde şi pe banditul Iancu 
Verban Ivan in pădurea Caracuz 
şi Ilie Minei pe teritoriul comu­
nei Aschioi. 
Cercetaţi bandiţi au recunoscut 
că sunt autorii a 13 jafuri săvâr­
şite pe raza Companiei jandarmi 
Durostor. 
Din Străinătate 
La Berlin (Germania) din 
cauza gerului, toate conduc­
tele de apă au îngheţat, aşa. 
că lumea a ajuns a cumpăra 
apa cu litrul. 
000 
Din cauza gerului groaznic 
ce bântue de la o vreme în 
Varşovia înmormântările au 
fost oprite, din cauză că pă­
mântul este îngheţat până la 
câţiva metri adâncime. 
000 
in Franţa se va ridica un 
monument în amintirea eroi­
nei Jeana D'Arc Acesta se 
va ridica la Dom • Rcmy. 
Inaugurarea se va face în 
prezenţa preşedintelui repub-
licei dl R. Poincaré, în ziua 
de 19 Mai a. c. 
coo 
La gurile fluviului indian 
Gangele şi împrejurimi în 
1927. au murit 19360 oameni 
muşcaţi de şerpi vininoşi şi 
crocodili şi au fost ucise 
75000 animale târâtoare. Au 
fost ucişi 1368 de tigri; 1738 
de lupi şi 4039 leoparzi. Tigrii 
au sfâşiat 1033 de oameni ; 
lupii 465 oameni ; leoparzii 
218. Alţi 260 oameni au fost 
ucişi de urşi, elefanţi, mistreţi, 
şacali ş. a. 
ooo 
In Peru din cauza unui 
cutremur şi din cauza unti 
ruperi de nori ce a însoţit 
cutremurul, au murit 50 de 
persoane, 
C w i • • T • arţi şi Z iare 
sosite la Redacţie : 
Orfana de Serafim lo-
nescu, piesă de teatru în 2 
acte preţul 18 lei, se găseşte 
în editura «Cartea Româ­
nească», Bucureşti. 
000 
învăţătorul E rou tot de 
Serafim Ionescu, piesă într'un 
act — Preţul 5 lei — Tipo­
grafia «Cultura» din Fălticeni. 
000 
Suflete alese, de acelaş 
autor, piesă în trei acte. — 




In noaptea de anul Nou, 
piesă în două acte şi Un 
mic viteaz de Serafim Io­




Bunici i şi Nepoţii , Cer-
cetaşul, A n i v e r s a r e a 
Şcoalei piese de câte un 
act de Serafim Ionescu. — 
Preţul 24 lei, din editura 
Librăriei .Cartea Românească' 
Bucureşti. 
000 
Unirea, Plevna, Dacia, 
piese în câte un act, tot de 
Serafim Ionescu. Preţul 16 lei. 
ö e cerut la librăria «Car­
tea Românească. Bucureşti. 
000 
Păcatul piesă ostăşească 
în trei acte şi Moş Crăciun 
piesă de acelaş autor. Preţul 
24 lei. Editura librăriei «Car­
tea Românească» Bucureşti 
000 
Tr ibuna Anul I I , apare 
în oraşul Călăraşi sub con­
ducerea redacţională a D lui 
Jean G. Vasiliu. Ziar inde­
pendent cultural, artistic, etc, 
cuprinde articole interesante 
nu numai pentru localnici, ci 
chiar şi pentru restul intelec­
tualilor. 
Remarcăm cu plăcere arti­
colele D-lui J. Vasiliu şi poe­
ziile pline de farmec ale sim­
paticului poet ialomiţean St 
V. Păun — Rovine 
000 
A apărut în editura : «Car­
tea Românească», Cunoştinţe 
Folositoare Seria B. No. 54 
Boalele animalelor s i l e* 
cui rea lor de Ion Popu — 
Câmpeanu, Profesor de Liceu. 
Preţul lei 5. 
Din ţinutul Mehedinţi 
In ziua de 27 Ianuarie a 
avut loc o frumoasă adunare 
a cercului preoţesc «Broscari» 
în comuna Broscari. 
De dimineaţă s'a oficiat în 
sobor Sf. Liturghie de către 
preoţii centrului. Predica zilei 
a fost rostită de Părintele D. 
D. Achimescu. Răspunsurile 
la Sf. Liturghie au fost date 
de corul centrului. La sfârşitul 
sf. Liturghii s'a oficiat un 
parastas pentru eroi Ia care 
a ţinut o înflăcărată cuvântare 
despre eroi Părintele N. Mă-
nescu. 
După masă sătenii s'au 
adunat Ia şcoală şi aici li s'a 
vorbit despre «Credinţă şi 
fapte bune» de Părintele Mir-
cea Paleacu şi despre «Lu­
mânările de ceară curată» de 
Părintele C. Pârşan. 
Conferinţele au fost tratate 
deplin şi pe înţelesul popo­
rului. S'au mai făcut citiri şi 
interpretări din Noul Testa­
ment; iar elevii şcoalei primare 
din iniţiativa şi sub conducerea 
harnicilor învăţători ai şcoalei, 
cari au înţeles să lucreze îm­
preună cu preoţii la răspân­
direa culturii în p o p o r , au 
recitat poezii, au cântat şi au 
jucat piese de teatru potrivite 
gustului sătenilor. 
Seminarul din Edineti 
Ziua de Sf. Trei ierarhi 
(30 Iauuarie) este piilej de 
mare reculegere sufletească 
pentru toate seminariile din 
ţară. S'a ales ca patron aceşti 
luceferi ai creştinismului, cari, 
încă cu alţii străluciţi părinţi 
bisericeşti, au făcut epoca de 
aur a erei creştine. înzestraţi 
cu aleasă şi solidă cultură 
teologică, filozofică, juridică 
şi chiar ştiinţifică, pătrunşi de 
virtuţi înalte, ei pot fi inspi­
ratorii viitorilor preoţi care 
se pregătesc în seminariile 
noastre. De aceia amintirea 
lor produce clipe măreţe şi 
de adâncă înrâurire asupra 
tinerilor vlăstare care trăesc 
în aşezămintele noastre du­
hovniceşti. 
Aşa s'a petrecut şi la acest 
seminar: 
In seara zilei de 29 Ianu­
arie, în capela Seminarului 
s'a săvârşit, cu toată podoabi 
cultului nostru ortodox, pri-
vigherea cu sfinţirea ortose-
lor. Slujba a fost oficiată în 
sobor de către p. c. Iconom 
stavrofor Gh. Spinei, profe­
sor şi fost director, ajutat de 
preoţii Th. Gyrimalschi, paro­
hul catedralei oraşului şi P. 
Stănculeanu spiritual al Semi­
narului şi diaconul Gavril 
Nagaevschi. 
Erau de faţă p. c. iconom 
st. Corneliu Grumăzescu, di­
rectorul Seminarului, d-nii 
profesori, elevii şi mulţi cre­
dincioşi din oraş. Cântările au 
fost executate de corul Semi­
narului, sub conducerea ele­
vului de clasa VII I-a Spânu 
Gheorghe. 
A doua zi dimineaţă, a ur­
mat sf. Liturghie oficiată de 
p. c. icon. st. Corneliu Gru­
măzescu, înconjurat de preoţii 
amintiţi mai sus, Ia care s'au 
mai adăogat încă doi : părin­
tele Gh. Ivanov şi N. Anto-
novici. Corul a dat răspun­
surile sub conducerea d-lui 
profesor de muzici Alex. Po-
pescu. A predicat elevul Bjola 
Serghie din clasa VHI-a. A 
urmat apoi un parastas pen­
tru ctitori, foştii directori, pro­
fesori şi elevi şi apoi un Te-
Deum de mulţumire cu care 
prilej p. c. părintele Director 
a rostit o scurtă vorbire, u-
rând Prea sfinţitului Episcop 
Visarion al Hotinului, condu­
cătorul suprem cu ochiul său 
veghetor al acestei instituţii, 
rnulţi şi fericiţi ani, pentru a 
se putea bucura de roadde 
acestei şcoli din Eparhia sa. 
Capela era, acum, prea mică 
pentru mulţimea notabilităţi­
lor din oraş şi a părinţilor 
elevilor care au ţinut să fie 
de faţă la această solemnitate 
foarte impunătoare. La orele 
1, sfârşindu-se serviciul divin 
soborul de preoţi în frunte 
cu părintele director, a trecut 
în sala de mese a elevilor, 
unde a luat parte la ospăţul 
comun, împreună cu persona­
lul administrativ şi cu elevii. 
Intre 21 Septembrie şi 6 
Octombrie 1929, va fi deschis 
la Bruxelles «Le salon de 
l'enfant». 
Guvernul belgian a invitat 
şi ţara noastră să ia parte la 
acel salon. 
000 
In Bucureşti în luna Iunie, 
se va ţine un congres inter­
naţional, pentru combaterea 
alcoolismului în ţara noastră. 
coo 
Revistă nouă. In ziua de 
15 Martie a. c, va apare sub 
direcţiunea D-lui Georgescu 
—Obrejiţa o nouă foaia de 
propagandă culturală şi cu­
legeri de folklór cu numele 
de «Luceafărul» în comuna 
Obrejiţa şi având ca redac­
tori pe D nii : Petrovici — 
Focşani şi M. G. Bălan. 
Abonamentul va fi de 20 
Iei anual, plătit înainte şi va 
apare odată pe lună. 
Fiind o foaie de mare fo­
los fiecărui bun român, rugăm 
pe toţi să o sprijine atât cu 
suma care este foarte mică, 
cât şi cu colaborarea. 
000 
«Casa femeei» din Bucu­
reşti, funcţionează în mod 
regulat. Aşa cantina gratuit 
pentru oamenii săraci şi mai 
ales pentru văduve cu copii, 
cari pot lua mâncarea şi acasă, 
ooo 
Cu ninsoarea de acum câ­
teva zile, în jud. Prahova pe 
unele locuri zăpada a ajuns 
la 3 m. jumătate. 
000 
Conacul din Mirceşti, re­
şedinţa de odinioară a lui 
Vasile Alecsandri, astăzi pro­
prietatea D-nei Margareta Ca-
targi, o nepoată a marelui 
poet, a fost distrus de un 
foc puternic. 
000 
La cameră s'a depus pro-
ectul de lege pentru reorga­
nizarea jandarmeriei. 
COO 
In noaptea de 1 Ianuarie a. 
c , delà Depozitul de armăsari 
al Statului, din comuna Parţa, 
judeţul Timiş, s'a furat de necu­
noscuţi un armăsar evaluat la 
2.000.000 lei. 
C u ocazia sărbătorilor 
ce vor veni, recoman­
dăm cetitorilor noştri, 
: : frumoasa carte : : 
CELE ŞAPTE CUVINTE 
ALE D O M K M I HRISTOS PE CRUCE 
de A R H I M . S C R 1 B A N 
A se cere delà Biblioteca 
« P E N T R U T O Ţ I » 
la toate librăriile din ţară 
P r e ţ u l 6 L e i 
• 
R E C E N Z I I 
Calendarul National al 
Ziarului „ A M E R I C A 
Tîn. Corpn ' t i î de J e n d e r r r l Şo?. f tc fnn cc! Mare 
